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REALES DECRElOS
Vengo CSJ disponer que el General dc
brigada, en situación de primera reserva,
D. Emilio Ruiz Rubio, pase a la de se-
I1Inda reserva, por haber cumplido el día
diez y síete del corriente mes la edad
que determina la ley de veintinueve' de
junio de mil novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a veintitrés de agos-
to de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El MImIcto .... o-n..
JUAN O")ONNa.L VARGAS
En consideraci6n a lo solicitado por el
General de brigada dI Artillería de la
Armada, en situación de reserva, ~on
Juan Labrador Sánch~ y de conformi-
d'd con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Her-
menegilda, '
Vengo en concede& la Gran Cruz de
la reierida Orden, cod' la antigüedad del
cItl siete de junio de mil novecient03
1Ijnticuatro, en que cumplió las cundi·
clines reglamentarias.
•Dado en Palacio a veintitrés de agos-
to (le mil novecientos veintiséis. '
,-~
'ALFONSO
El MbUatro de la Ouena,
JUAN O'DONNELL V A1tGAS
Con arreglo a lo que determina el pá-
rrafG tercero del articulo cincuenta y dos
ie la vigente ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, a
~ClpUesta del Ministro de la Guerra y de
lC1Ierdo con el Consejo de Ministros,
.vengo en autorizar al precitado Mi-
bstro de la Guerra para que por el Es·
ablecimieuto Central de Inteodencia se~ por CODCUI'SO catre la iDdustria
nacional, .veinte autocamiooes de do. to-
neladas, con destino a los servicios de di-
cho Cuerpo, siendo cargo las cuatrocien-
tas cuarenta mil pe~etas, importe de es·
ta adquisici6n, .al suplemento de cr~to
de quinientas setenta y tres mil ocho-
cienta. pesetal, concedido por Mi decre-
to fecha veinticinco de junio próximo
'pasado al servicio de "Material de am-
pafia de Intendencia" y transferido al
capítulo quinto, artículo primero de la
Sección décimotcrcera del vigente ejeJ-
cicio semestral, en virtud de la autoriza-
ción concedida por el artículo doce del
decreto-le)'. de veintinueve del citado
mes de junio que aprueba el corriente
pre~upuesto.
Dado en Palacio a veintitrés de agos-
to de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro e" Ouerr.,
JUAN O'DoNl'lLL VARGAS
Con arreglo a lo que determina el pá-
rrafo tercero del artíoJio cincuenta y
dos de la vigente ley de Administraci6n
y Contabilidad de la Hacienda Pública,
~ propuesta del Ministro de la Guerra l'
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado !fi-
nistro de! la Guerra, para Que por el Par-
que de Sanidad Militar se adquieran por
concurso entre la industria nacional do-
ce autoambulancias. con destino a los
. icios de dicho Cuerpo, siendo cargo
su importe, al suplemento de ::rédito ce
trescientas doce mil pesetas concedido
por Mi decreto de veinticinco de junio
último al "Servicio de Sanidad M ¡¡¡tar"
y transferido al capitulo sexto, artkulo
único de la Sección décimotercera del
vigente ejercicio semestral, en virtud lIt:
la autorización concedida por el artículo
doce del decreto-ley de veintinueve del
citado mes de junio que aprueba el co-
rriente presupuesto.
Dado en Palacio a veintitrés de agos.
to de mil novecientos veintiséis.
ALPj>HS()
11I ............ o-....
1" O'J)alacl; y....
REALES ORDENES
-
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. ~.) se ha servido disponer
lo sigwente:
RECOMPENSAS
Circular, Como resultado del expe-
diente de juicio contradictorio instruido
a favor del teniente coronel de Estado
Mayor, con destino' en la Comandancia
genel'al de MeJilla, D. Alfredo Guedea
Lenano, oido el parecer del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y por reso-
lución fecha 3J del corriente mes dc
agost<>, se concede al menciona'lo jefe la
cruz de segunda clase del Mérito Mili-
tar, con -distintivo rojo, por estimar que
los servicios que prestó y méritos Que
contrajo en campafia en nuestl'a zona dc
Protectorado en Africa, durante el oc-
tavo período de operaciones, le hacen
acreedor a tal recompensa, con arreglo
a lo preceptuado en el artículo 31 del
Reglamento de 10 de marzo de 1920
(c. L. núm. 4).
24 de agosto de 1926.
Sefior...
Circular. Vista la propuesta de la
Junta de Generales creada por real de-
creto de 21 de octubre de 1925; oído el
parecer del Con!M'jo Supremo de Guerra
y Marina, y teniendo en cuenta lo ex-
puesto por el General en Jefe del Ejér-
cito de España en A frica, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y por reso-
lución fecha de 23 del corriente mes, se
concede el empleo de comandante de la
escala activa del Anm: de Infantería
con antigüedad de primero de octubr~
de 1925, al capitán de la propia Arma
y escala D. Alfredo Erquicia Aranda
coa destino en la Harb de TctUán'
por estimar que en los servkios que c~
ella ha prestado en territorio de ~frica
en el lapso primero de agosto de 1934
a ~ero de octubre de 1925. Y muy
partic:alatmente en los combates sosteni-
doe del 4 al 8 de septiembre de dicho ú!-
© Ministerio de Defensa
liJO
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Señor...
de I1t sueldo), en total 5-165 pesetas,
serie de aplicación el artículo cuarto
reglamento de dicha YedaJla, :.prob
por real decreto de 14 de abril últi
(c. L. núm. 148), toda vez que las m
cionada5 hc.Tidas fueron calificada5
.. menos graves".
24 de agosto de I!P6.
Circula,.. Por real orden circular de
10 del corriente mes de agosto de 1926
(D. O. núm. 177), se concedi6 el aKCIUO
a teniente de su Arma y escala, con año
tigüedad de primero de octubrc de 10925,
al alférez de CabaJlería (faJlecido), don
Felipe lruretagoyena Montagnac, por los
Ci,.cular. Como resultado de 1;1. ins- méritos contraídos y servicios prestados
tancia promovida por el capitán de Ca- en Africa, perteneciendo a las Fuerzas
baJlería D. Gonzalo Ortiz Portillo, al Aéreas de la zona occidental de Marrue-
que se le ha otorgado el ascenso a dicho cos, durante el lapso primero de agost<l
empleo de capitán por méritos y servicios de 1924 a primero de octubrt dt 1925,
de campafia en el lapso, primero de ¡gos- y teniendo en cuenta que por real orden
to de 1924 a primero de octubre dc 1~5. de 28 de enero de 1925 (D. O. núme.
por resolución feeha 23 del corriente: ro 21) se le ascendió a dicho empleo de
mes se otorga a dicho capitán la cruz d~ teniente con antigüedad de 6 de diciem·
primera clase de la Orden Militar de Ma· bre de 1924. por ruoluci6n fecha 23 del
ría Cri.tina en el empleo de teniente, corriente mes se otor,a al expresado 06-
por lo. mismoa méritos '"! servicios eh: cial, además de aquel ascenso por mé·
c:ampafla que se le otorgó el ascenso a rito. de ¡uerra, la cruz de primera clase
su actual empleo, por serIe de aplica- de la Orden MiliW de Maria Cri.tina
ci6n lo preceptuado en el caso tercero I en el empleo de alf&a, por lo. mi.mOl
del real decreto de 21 de octubre de mfritol y tenicioI de que a ha hecho
1925 (D. O. núm. 236), una Ya que le referencia 'Y por arre de aplicacl6D lo
hubiera correspondido el UCeDlO a ca· preceptalldo en el CAlO tercero del meo-!
pitin por anti¡iiedad con anterioridad c:ioaado real decreto. 1
a primero de octubre del corriente aflo at .. apelo de 1936.
de 1926. SdDr•••
24 de qoItiO de 1926,
a primero de octubre de 1925. por reso-
lución fecha 2.3 del corriente mes de
agosto, se otorga a cada uno de los re..
currcntes la cruz de primera clase de la
Orden Militar de María Cristina en el
empleo de teniente, por los mismos mé-
ritos y servicios de c:ampafía que ~ les,
otorgó el ascenso a su actual empleo,
por series de aplicaci6n lo preeeptuado
en el caso tercero del real decreto de 21
de octubre de 1925 (D. O. núm. 236),
una vez que les hubiera correspondido el
ascenso a capitán por antigiíedad COII
anterioridad a primero de octubre del
corriente año 1926.
24 de agosto de 193<>.
CirCtllor. Como resultado de Iu iaI-
blncias promovidas por los capitanea de
Infantería D. Eduardo Gaya ADcás 1
D. Eulogio Femández de Virto, • los
que por real orden de :19 de mayo el.
1926 (D. O. nÚln. 119), se les ha otor-
gado el ascenso a dicho empleo de ca-
pitán por méritos y servicios de c:ampafta
en el. lapso de primero de agosto de 1924
Sefior...
Circular. Vista la propuesta de la Sefior...
Junta de Generales creada por real de-
~reto de 21 de octubre de 1925 (D. O. nú-
mero 2;(6); de conformidad con el pare-
~er del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de acuerdo con el Consejo de
Ministros y por resolución fecha 23 del
~orriente mes de agosto, se concede la
cruz de aeguoda elase de la Orden MI·
litar de Maria Cristina, al teniente co-
ronel de Ingenieros D. Silverio Cal\adas
Valdés, coj\ destino en la Comandancia
de Ingeniero. de Ceuta, encargado de
lo. servicios del Cuerpo en Tetuin y
delegado de aquella Comandancia en el
Cuartel,eneral del General en Jefe, por
lo. mérito. contraldo. y servicios ",es-
tados en terrllorio de Marrueco. duran-
te el laplO primero de aco.to de 15)34 a
primero de octubre de 1925. Y particu-
larmente por .u cli.tincuida intervmdón
en 1.. operacionu de repliearue de Xauen
y Zinat, a.1 como en la de 1íber&ción de
Gor¡uel y por estimar que le es de
aplicación lo preceptuado en el articulo
14 del vi,ertte reglamento de recompeoo Selior...
la, en tiempo de 'JaerrL I - Clrrtlltr. En YiIta de lo PfOIlCICItO
at de qoeto 6i 1_ Ci,.cNlG,.. En vista de 10 propuesto por por el General en ~f. cIeI EjiTcito dr.
Seftor... . el Genera! en Jefe del EjiTClto de Es- Etpafta etl Africa, a CODCCllIe a Iu ela-
( palia en Afnca, por l'f'aoluei6a fecha de se. e indiridUOl de tropa que filUTan
'aya', se concede al tenieate • Infante- en la Iipieate re1aci6n, la Medalla de
da, que perteneció al Grupo de Rerula· Sufrimielltos por la Patria, con la pen-
res Indfgenu de Ceuta, D. Vicente Su- .i6n mensual que • c:a4a uno se~
vedra Togores, la Medalla de Sufrimien- como hericIlM fUI' el eDemÍfrO en c:ampatia
tos por la Patria, con la pensi6n de 4-965 Y poi" ada de aplicaci6n el squnda
pesetas, correspondientes a los tretcien- epí¡n.fe del articulo quillto del regla-
tos treinta y un dIas que invirtió f"D la mento de dicha Meda1Ja, aprobado por
curaci6n de las heridas que le ,rodujo real decreto de 14 de MIriJ último
el eDeIDÍIO en~.el dia 19 de no- (c. 1.. núm. 148).
viembre de 1924 Y La indemmzaclon por at de acoRo de 15)26.
tma IOla yez de *JO pesetas <s por 100 Sdor....
timo afio para la liberación de Kudia
Tahar, en los que desplegó iniciativas
salvadoras, puso de relieve las caracte-
rísticas de m~ritos, condiciones sobresa-
lientes y aptitudes excepcionales que exi-
gen las disposiciones vigentes para otor-
gar tan señalada recompensa.
Con la citada recompensa quedan can-
celados todos los mereeimientOs a que
haya podido hacerse acreedor el intere-
sado por sus servicios de guerra en el
mencionado lapso.
24 de agosto .de 1926.
© Ministerio de Defensa
': o. ataa. 1M)
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lldades Peda. Cta.
Jftdal ••••••
:~ato.••.•..
•...........
) .
k··········
~ .
~ .
............
~..•.......
,.. ..
.......40.· •• •••
EL TERCIO
D. Aalonlo Slnjiorglo rrlDclteaal •.•..•...•...•
Antonio Ooaulo Ptl'eda .
-,«lIstia Cra. Martiae .
~mDDdo Monro)' de Oam .
Jaeinto "dame Sáncbc .
Artaro S.iICh .
Eugmlo remanda PIno .
fr.nclseo Lópn Vizqun ..
Hilano Lópn Lópn .
~Ull" Ptrez ~odrigue ..osf <.:.&Ivo Vlcmle .relro pt.n<het Ilaeadla .
Pedro Rodril[llU Ayllon .
Strgl., Pmz Soltl' .
TomAs Pase..1Travinn .
Andrtl Culebras del Rlo .
Argimlro I'trez Ptrez ..
Angel lópcz ferra .
Andrb Sárcbez Cruces ..
Antonio Rodrígue. Ortega " ..
ADlonlo jaramillo Bmltez .
Aullel Boado PID .
Antonio Valle HernlndCl .
Antonio Sánchez Qulfl)a " .
A5l1stln Bordeo .
Aullo Ptrll 06mn '" ....•.
Aat"nlo Revollo ..
Ber.ardo Cabezal MadrlCel .
Cbarle. Ducbolk .
Cr1st6b.1 SerraDO jleta .
CarlOl ..UlllltO SlaICK .
Carlos P\.a.JDl&n .
CeICltI··o Rula 0Iaa .
Clrlllelo Ptrez Mrell .
Cúldldo VI ~1lIa ..
CoaatanCI/) 8arredo Aralao .
Co••tantl.o ltuol eRel .
D_I~ VIJIar· I d.l. ROlA , ..
Duld or OrUlcl. , ..
~aiCID Ilraeck PlovClk ..
~.IoMoIaI MartI.a ..
~alo Ricardo M.nla .
!!darllo '.m6adn Her du•••••..••..•••••••
ea_talo Seo•• M· ..
e..Mbto Acdlo Coral .. " .
~r\Qtle I!lIlIIlo e.:.ndo " ..
I!lIMÍllo VIII \'ldaI ..
l!.nrIaae Borrep ~I&uljo ..
I!qnllto LonIio 5oto........................ ..
'rllldlco M1e-1 .
Pr.IldIeO Ptiu Ato.lltro , .
I'r.adac:o V rla H.IIt .
I'rwtot B«nal Martlaa .. .. .• • ..
Pnolldlc:o Olu Soto .
frlKlaco Oraaotl .
I'ralltltco Rubtó lIIueo .~randtco Ponfmad. Cudela .raadoc.~o ..
Prudaco 4farií. CdNIJloa '" .
'rllDClaco Oarcla Soto ,
0_A~Roe .
O YO oaria BeJca "
HcnI~ o..mla¡Ha 0arc:1a •••.••••••••••• ,
ADa AIIMt Kbstll..... •••.• .. .
lIlaC lllallaam A_t .
ladro 'endAda V.loz .Doaúps:: BIna ..
Costa _res .
la Otaz Abolaela................. .. ..
MarIa Espqo .
DaJI CArao JIDtblu ..
de Castro .
:nln Sal. Castro oo oo.OoQúJ~zDemctrlo .
.... OIl80.r .
~ d.la Maza Boallla .
un f.cd.rieo .. '" . .. ..
esli. Piqain f"riq.. .. ..
OIt Mlrand. Wa111D .
ott E11.s M~ndicta .
aan SoJlClin JIDl~DCZ .
oaqala H·,yo. ~alllÓQ ..
ott Era Cb.pategal oo.... .. ..
uan de Cuesta ..
<m Romero Espóslto ..
als Marcos Oarcfa • .
Lai. Alvarcz L"SldAI , .
Miguel Luenfio NI.to .
Mlll1lcl Cabal rr" Ariu .. • .
MaDuel Avílts de jesús. '" ..
Miguel Barracuts Marches ..
Maaae' L6pn Scode '" ..
MlDael Oordil¡" Aldzar ..
Mlp~1TOfTCI5'acbez•••••••••.•..••••..••••• '1
Manael V.ldb !lineba. .
Prelro O.m. Ooazlln .
Prdro Morales raCIIlcs oo •
Pedro Ocnnan Sauz .
Pedro Vila PalIts. ..
Pedro Blaaco Caplla .
RodrIlO CabaUero de fablola. ••••••.••......
ste O d e e sa
4 octabr••
24 sepbn .
24 Idcm .
19 Idcm ..
24 Idcm .
7 mero ..
23 .e,'br••
29 n"vbre .
I .odallr•.
14 Hpbrt.
11 dcm ...
17 debre .•
2S Hpbre .
2' oct1Iore.
14 scpbre •
2~ idcm ...
2S ,dcm ••.
2) ('nft'o ••
7 ide.n ..
7Idcm ..
1 ·.c.l1bre.
I ídem ..
2,1 Ide ..
7 n..vbre.
24 scp!>r••
21 idcm ...
2 octubre
24 H,bre.
9 Id'DI ..
9 IdCIII ..
I nctu!>r•.
25 eepbrc .
I octabrr.
25 eepbrc •
24 Id....
I octabrc.
23 dellfr .
19 octIIbr•.
23 IIpMC.
14 Idc.....
17 delire •
17 ocllf "
2314· .
21 .
,. 14·•.••
l' Id••••
.1".....
23 HJ*re
ISI....
I octa.e
2• ..,.••
I • dllllre.
23.,...
21 4 .
25 .
2\, ..
2.14 •••.
2 .....
23 aepIn.
2\ '*- ..
23 ......
11 .'vllf••
11 wpbre.
~ ......
., 1deD ••
7 eDero ..
11 HPlIfe.
I ocl1lbre.
_Id_ "
25 acpbre..
241.......
9 I 'CIIl '"
I OI1l1bre.
7 .oft.e .
lB octabrr
13 Id" .
• Idc .
I ídem .••
n eepbr••
l4 ídem ...
I OCl1lbre.
I idem ...
28 Hpbre .
2\ rIle o .'
25 s~pbrc •
23 ¡de,," ..
la ¡dem ...
2\ ldcmoo.
• oclubre.
9 .epb<e .
n oclubrr.
25 ,cpbr••
2S idcm....
24 ldClll. ..
14 i.lem.•.
24 !de.......
21 idern .'
2S idem...
21. idClll..
24 idem..
9 idcm...
00 ltarlda.
50 5.1101.
S Idcrn.
SO V.ta Icla.
SO S .IIos.
OJ Illem.
00 Idem.
SO fd~m.
O' Vitallda
00 Salios.
o.> Idcm.
O: Idem.
00 VitaliciL
00 Idem.
GJ S all.>,.
OO!Vllaljcia.
0015 ~t1 >l.
00; Id,"",.
00 Irlem.
OU Vitalida.
CIO Idem.
00 Idem.
00 \ allOl.
\lO IdCDI.
00 Id m.
v.. Idcm.
\lO VIlallda.
00 5 d ....
UO lelD.
00 ·dem.
c) Vitalicia.
00 Id-.
GJ 5.11 ••
oe VI\oIlda.
-1...0051101
O Id_.
00 Vlw&da.
1\) S ......
• Vlt.1da.IOSd..
01 Vltallda.
DO Sil"
CIO I~...
10 Vltallda.
tul".
O'IdeaL.
..1....
•• S dOl.
10 IdeIL
• VlWIda.Sd..
10 Vltallda.
0lI S dotl.
0lI Vitalicia
00 Ido&.
O Ide..
• VltaJIda.
.' Sil...
.0 VIClIIda.
00 I ano&.
00 I~-.
0lI1~
Glld.....
.101-.
0I1d-.
.., Vltallda.
SdOL
tIO VItalicia.
8· S .
\lO Id...
l)lld-.
10 Id_.
01 VItalicia.
al Id_.
&.Id_.
00 S .lIos
tIO VltaI;da.
tIO 111.....
00 Salol.
O, 1,luI.
011 Vltallda.
o ldem.
00 Id·...
00 Id....
00 Id .
o S aftoa.
00 Id...
O,ld_.
CIO VltalidI-
00 S doa.
1111 V,taJicla.
l'O Id....
00 S dOl.
ro Idem.
00 Vlt.n.-..
O 4"
no -d~·
00 \ .1101
00 Vltallda-
W Id.,.,
• Nin¡una .•• ,"
• <
CID VIta1lda~'00 Idaza.
00 I~-.
00 5 "os.~00 Idaza.
00 Idaa.
00 1daD.· .
00 Iete.••
00 Idem.
CID Idem. i00 Idaa.
08ldfta••
00 Vltallc
CID 51101 •
00 V1ta1í~
oold_T·
00 5 dot. •
00 Id_
00 Vitalicia.
00 Idem.
00 Id-.
00 Iclem.
00 Idml.
00 Idem.
D.O.II6&'
11
10'
201
13
J
PE!IISION
H_I~DojIi=:==:==;::==-­
1\lIada
J92l10rn~••••••••••••••
1 Id_ ••• .. ••
1 ~ ..
1 caCle eran .
1 dem •.. ••••
1 ye ,
1 ckm •••• .. •••1 l!enOl graw ..
I IUme • •..
1 Idem •• • • .. ••
1 ~.eray~.. • .. •••
I rur.n .
1 Idem ••••• ..
!~ d~ .
1.. d_ ••
!~ r.~~ ..
h ~enOlgrave .
!~ ~em .
!~ ~ray~ .
1.., Ii~em .iv.¡ d~ ••
1\11 Ideal • ..
I Ideal ..
1 Ide ..
1 Meno» IftYe .
1 Id~D1 .
1 Id~m ..
1 Id~III. .
197 Id~I1l .
1
1;91 dem ..
1 Idem .
Idtm ..
!~~ Id~m ..
1...<0 Idem ..
!~. Idem .
1 "" Id.m .
1925 Idcm .
1925 Jd~m ..
19~ Idem .
1915 Id~m .
192 Idem .
192 Idtm ..
192~ Idrm .
192 Idem ..
192h lid-m .
192 ,Jdem ..
192 ·Idrm ..
1'l1\:ldem .
IQl61¡ld rm ..
19'1'. Ide01 .
1<12~ ¡llc01 = .
11)1~,;I,lcm .
19/5'1'(d'IO , .
1925' Iflrm .
192>¡.hlcrn .
19'1~,:ldcrn .
lQ2s;ldcm ..
191~1;ldCtn ..
192',·ldem ..
1925 ·IMm ..
IQ25':lclrm .
192?::ld~m .
J92I¡·lcl.m .
19l2,:Jdrm .
192,"ldem .
1915il1dem .
In,: l<lcm .
19l~:·ldcOJ .
1925: lrtem .
1925.;1,lem ..
19'1(' ¡;IeOJ ..
1915l:ldef" ..
1925. 'ide:n .
llJ"l): !Jem " ....•........
1925' .Idem .
1Q151'!drm ..
JQ2, d"m ..
1'125:,lde:':1 .
h'ltVJ"m , .. '/1" •• ,
25 sepbre.
25 Idem.•••
23 Idem.•••
11 oc:tllbn:.
11 dlclwe..
13 sepbre.
15 idea...
15 Idem.••.
24 Idem.•••
14Idem..•.
loctulwe.
1IICPbre •
1 oc:tabre.
23 aepbr~ •
tt octubre.
16 ldrm.•••
14 sepbre..
10 octubr~.
S ldem••••
11 aepbre..
8 octubre.
S Idem...
25 sepb,e •
8octDbft'.
5 dlc:brt ..
2S npbre •
2 octlIbre.
24 a~pbrt •
'24 Idem .
24 ld~m ..
18 "Ctubre
28 id~m Oo.
14 Idem ...
24 lepbr~ •
1 oc:lubr~.
2lI Id~m .
16 idtm .
25 lepbr~ •
9 íd~m .
14 ld~m .
J oc:tubr~.
11 idem ...
15 ICpbr~ •
2 r'c:lllbr~.
28 sepbr~ •
28 ldem ...
lO enero ••
25 ICJlbrt .
7 enero •.
19 oepbre .
25 id~m ...
24 idem oo.
: oClubr~
28 se/lbre .
J ..clubre
'8 id, rn '"
'28 .dem '"
28 ideln '"
9 .•epbr~ .
24 idem .'
'24 ídem ' ..
24 ,d~m ' ..
29 ~oybr.~.
'/4 ..pbre •
25 ídem :..
25 iMm .
15 idem ..
11 dlcbrc ..
23 .epbre .
2M Idem .. ,
1 rnero .,
25 s~pbre .
1 octubre.
1 ídem .
1 idem .
28 iMm .
2 noybr~ .
24 ,epbr~ •
16 en~ro .•
Ola . Mes ....0
NOMBIlr;s
Raf.~1 OÓIDez Andr.d~ ••••••••••••••••• ••••• .. "
Raf.el VIC~OIIlID~MañD .
Ricardo LaqDe Alfaro .
ieYero Rojo 0Iu , ,
Sol Vlyes TOSTes • .
sa- A1eundre •• .. •• •••
Sardame AbaJII~.•••••.••••••• , •••••••••••••••••
SalYador Borril Rly .
VI~t~ Oarda Peroillde1. .
VIc:tOrl.DO PemADdez. .
Vlc:tor Nano San1. .
Vlc:tor Ród- Cuerdaa ..
Valeatfn Il!eslu Par.codlos. · '"
Vlc~nteMarin Herranz : ••
AatODlo S'nchez D~lg.do .
M••ael urm. Montejano •
Sebutlia O.rd. Domen~eh ..
Tomls P~rez Casado ..
Prlmltlyo Pell. Agustín .
M.allel Mie6 Alfonso ..
Jallin Daqae SiDehez · ••• ..
l'r.nelsco Domlnguez Sergas ••••••••••••••.•.•••
Celestino lu.n PlI!rn · .. ·••·•••• .. •
AntonIO M.rtín~z fernindez ••••..•••••.•...••••
Aatonlo Oui1l~n Aguirre · .. ·• .. •
AgalUn Morel .
Armando Rodrlguez · .. ··· .. •··• ..
AntoDlo Ortlz O.rrldo.. • . . . .. • •• •••.••.•.•••
Antonio Carrello Orande ··· .. ·• .. • .. •• ..
Antonio F.·rnando Miguel •..
Anlonlo Lara Benles · .. · • .. ·• .. ·•·
Anlonlo Correa S.nehez ..
Claudio lIoml Paj~ro .
David M~rlno Olmeda .
Eugenio Motas .
1'1."10 L6pez Sacz ...•••.. ' ..
fnrique fau.t B' n.ch ..
Federico Hidalgo Clllas ···· .. ···· ..
fr.nellco Soler Albello .
Franelsco !luvo MIIt.1I6n · · .. ·
Pr.ncisco Santol fern'nd~z .
frucluoso M lu llera' y Ser"a ..
franclsco Va.. Sa¡:unl.' .
l!nrlqu~ Trinidad ·.········ .. ··· .. · ..
Pnnaado <larcia Oarel.' .
funcllco Sinch~z l.IurlO5 ·· .. · .. · ·
I'ranclaco Mes. 1.0zallO , ..
Oonzalo lIal.n 1I-II:.zo ·· .. ·· .. ·• .. •
lo.~ Canuln U. rel:•........... " ." ..u'n Ambro , .olf Rodrlgllez Sl.e¡,(llnd·., .o~ f'ttntt1lftrz Cald".""l .....................••.ulio Rodrl~llrz f'incuK , ..o.t Ca"'!,'" Hotlt i"u~/' .I"'~ NlIlI iez Parcja ········· .. ·· .. ······ • ..1
ese Sár.chez <;~nchez ..lO~é ~.artint'z rtf.eJ. ...•. .. o •••••••••••••••••••••
Juan S",ehel M"ro' .
J("~ O"rria I.op,·/, · .. ······· ..
Jo.. fonn ..llo Sobcrbcra '1'
Jooquin Cardo ····•······ .. ····· .. ··
L,ds de Mariiey Conde ········ · .. 1
L-ón ",crr·,\ lIor'l. .
LUl5 f-rancFC'.o Ri\'c.r:\ •....••..•.•..•..•••••••.• ,¡II
Manu~l Rodrt~ucz ~anchCJ '1
Mauricio ki~era Mateos ¡
Mariano Viii.. Ruiz I
Manud Morrjón ro.;"·arro \1
Miguel Medrano Egido ~Manu~1 V.llejo R~r¡ano ,¡
Pedro Orandioso Amad6n 11
Pedro Sánchez Casas • ·.· ,
P.bloC<>ulirl 11
Pedro Anlonio Diaz .
Palmer Il.ogn ·· 1:
Pedro Vera Oályez .1:
Ricarde Parad. Vega '11
Ramón Serrtta Seguí : ..
Teodoslo Oooz.álcz COnelo 1·1:
Clun
612 .125 ac .po c1t 1926
----------------.. ~~---------.;;.------------~-----------...,¡
l..e&IOD&riO •••••
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro.•••••••••••
Otro. .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro. ••
Otro. ·
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
C..bo · .
L~loDar\o .
Otro ..
Otro ..
Otro ..
Olro .
Olro .
Olro ..
Olro .
Olro ..
Otro .
Otro .
Otro :.
Olro .
Otro .
Olr" .
Olro ·
Olro .
Olro · .
Otro .
Olro .
Olro .
01"' ..
O(ro ..
Olro .
Otro ' .
Otro .
Otro .
Olro ..
Otro .
Olro .
Otro ..
O.ro.......•....
Otro ..
Otro .
Sar¡¡rnlo .
L~glonario .
::tar~el1':') •••••••
L~giou.rio ..••.
Otro .
Olro .
Olre ..
O[ro .
Olro .
Otro ..
Otro ···
Olro .
Olro .
O(ro ···
Otro · .
O\ro · .. ·
Otro ..
Otro ..
OIro .
Otro ..
Guardia Civil y
ballerfa del 11 tercio. al coronel
teniente roron.el de dicho Insti
D. Antonio Ruiz Jiménez y D. P
DUQtn. DE TETuÁN I l~a Sanz, que ticne el primcro¡destino en el 23 te'reio, Y cl i!eg
. de disponible en 1& tereera regí
Olrecclón aenera' de Instrucción' 24 de.~gol(to de 19
, administración Seflor Direetor general de l& G
Civil
~efiores CapitaJlles geoerales de la
mera, segunda y ts'eera
e lnterreetor geoenJ del E'
I
CirclIlar. En vista de la propuesta cur- 'la pensión mc:nsual de 25 pesetas, duran-
sada a c:stc: Ministerio por c:l G~eral en te cinco años.
Jeie del Ejército de España en :\íii~a.pa- 20 de agosto de 1926.
ra concesión de la Mc:dalla de Sufrumen- Señor....
tos por la Patria, al soldado dd Grup" de
Sanidad Militar de la séptima región Cc-
cilio Figueruelo García, teniendo c:n ,·¡¡..n-
ta que el mencionado soldado !ué heritJ<>
por c:I enemigo el dia 20 de noviembre de
1924 invirtiendo en la curación de sus he-
ridas veintiséis días, y que éstas fueron DD3TINOS
calificadas de gravu, se concede al inte-I . Por resoluci6D ~ lecha de ayer se
resado la mencionada condeeoraci6n con oontiete el mando del 18 tercio d~ 1&
© Ministerio de Defensa
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Coronel.
DESTINOS
Articulo JO.
Temen&el COI'ODeí••
Artículo l.
D. lo~ Montaner Canet. del de
Serral o, 6Q.
. D. Jc* de Querol Masats. del de
A8turias, 31.
D. Joaquín Enjuto Ferrin. del ha-
tall6n Cazadores Africa. 3.
D. Carlos O1iver Riedel. del de
Africa, J3.
D. J<* Cabanye- Molins. del re-
gimiento Vad Ras, 50.
D. Juan de la Cruz P6rez, del de
Córdoba, JO.
D. José Soto del Rey, del de Vad
Ras, 50.
D. Dionisia Navarro Ortiz de Zá-
rate, del regimiento de re~etVa Za-
ragoza, 39.
D. Lbaro Gonzlilez Gutiérrel, del
de Valladolid,. 54.
D. José de la Cerda L6pez lIoDi-
nedo, del regimiento León, 38;
D. José Lucio Villegas Escudero,
del mismo.
D. Vicente Herrero Santamaría,
del de Valencia, ;¡3.
D. Guillermo Prieto Madassú, del
regimiento de reserva Granada, ::10.
D. Juan Diez Miró, del regimiento
Córdoba, 10.
D. José Gómez y Salazar y Or-
duña, del batallón montaña La Pal-
ma,8.
D. Lucio González Tablas, del bao
tallón Cazadores A frica, 9.
D. Ramón de la Calzada Bayo, del
reJimiento de reserva Sevilla, 11.
Pe.- relJ)1':1CI~n fecha 23 del mes
actual, se conf\6rC el mando de los re-
gimientos de rovrva. do Bllrcelol1lll, 32
y Jaén, 9, a. los wronellJl de Tnfanto-
da. D. Eduurdo Ga.rc1a Fuente y don
Edua.rdo MnrUnez MaJ'OO, de los re-
gtmientos de reserva Lorea, 30 y Lugo
63, reflpectivlIlllloote.
24 de agc6to de 1926.
Sefiores Capitanes genera1fs de la pri-
mera, tercera, cuarta y OCUlVlI. re-
giones.
Sellor Interventor general del Ejér--
cito.
Cfreular. Se destina a los ~fes y
oflociales de Infanterfa. comprendidoo
en la. siguiente rolaci6n, debiendo in-
corporarse oon urgenda los qJe b
son a. Afrioa.
24 de &gasto de 1~26.
,
D.. Emilio Sierra Castaños, ascen-
dido, de secretario del Gobierno mi-
litar de Barcelona, a disponible en
la primera región.
CONDECORACIONES
CURSOS DE TIRO.
Se aprueba la concesión hecha por Vue-
cencia a las clases e individuos de tro-
pa de Infaateria de la Medalla militar
deM~ con los pasadores que se
indican al ... relacione. remitidas a es-
te MilÚsterio al 2Ó de junio y 31 de ju-
lio de 1926, como comprendidos en el ar-
tículo cuarto del real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. Lo. núm. 132).
23 de agosto de 1926.
Sdiores Capitán general de la tercera
región y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Sefior...
Circula'. Los capitanes próximos
al ascenso qu~ a continuación se
relacionan, asÍ8tirlin al curso de la
tercera sección de la Escuela Central
de Tiro, que ha de tener lugar del
1 al 28 de octubre próximo, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden
circular de J4 del actual (DlAlUO
OnelAL núm. J81).
::14 de a¡osto de 19::16.
•••
RESERVA
ASCENSOS,
CONCURSOS
relación inserta a continuación de
al orden de 19 de agosto de 1925
J. núm. 187), por la que se concedió
mpleo de capitán de Infanteria
lo) a D. Juan Martlnez Belda, dís-
,le en la tercera región, se entende-
rectificada ~n el sentido de que su
do apellido es como queda dicho y
~Iga. como en la misma se decla.
23 de agosto de 1926.
~ Capitán general de la tercera re·
lL
Interventor general del Ejército.
~capitán de la Guardia Civil (E. R.).seo Adriá Arenó., pasa a si-de reserva con el haber mensualpesetas, que percibirá a partir de'embre próximo por el 21.- ter·dicho Cuerpo, al que queda afee-fijar su residencia en Barcelona.
23 de agosto de 192Ó.
t' Director general de la Guardia Ci-
wlar. Se anuncia el con~urso de
ante de auxiliar de Somatenes que
en la séptima región, con residen-
Zamora, la que ha de ser cubierta
mndante o capitán de la escala ac-
~ Arma de Infantería. Los aspiran-
ella promoverán sus instancias I:n
~ de veinte dlas, a contar de la
de la publicación de esta real or-
iI que serán cursadas reglamenta-
!te, terúendo en cuenta lo pre-
en el apartado L del artículo 13
il decreto de ::n de mayo de. 1920
a real orden de 3 de octubre de
C. 1.. núms. 244 y 422).
23 de agosto de 192Ó-
D. Humberto Garda Alonso, del
regimiento Andaluda, 5::1.
D. Benito de la Brena Casas, del
de Guipúzcoa, 53.
D. Manuel Martfnez Sáncbez Mo-
reno, del regimiento de re.erva de
Ciudad Real, 5.
D. Ladislao Cuadrado S'nchez,
del regimiento Sicilia, 7.
D. Ramón Duart Monfort, del de
Mallorca, 13.
promueven al empleo de alférecOl D. Rafael Prado Villamayor, del
erc:io, con la efectividad de esta de El Ferrol, 65.
, a los suboficiales de dicho Cuer- D. Jesús Cirujeda Gayoso, del de
Rodolfo Fernández Rojas y don Prince-a, 4·
N. Yost, por estar declarados ap- D. Manuel Muñoz Martfnez. del
fa el ascenso y reulÚr Ju condicio- de Cádiz, 61·
le determina el reglofmento de 7 de D. Ricardo Caballé P abolleta, del
o de 1924 (D. O. núm. ~. . regimiento reserva Caste1l6n de la
d d ,.,J; Plana, 31.23 e agosto e I~v. D. Luis Jevenois ~abe1"Ilade. del
General en Jefe del Ejército de regimiento Cuenca, ::17.
aña en Africa. D. Luis Contreras Carrillo. del de
Interventor general del Ejército. Vad Ras, 50.D. Matfas Solchaga Zaga, del ba-
tallón Cazadores Africa, J8.
D. Jesús Diez Miró, del regimien-
to Mallorca, 13.
D. José Jiménez de la Orden, del
regimiento de reserva Cuenca, 6.
D. Manuel Fermln Abeytua, d'e1
regimiento Guadalajara, 20.
D. José Alvarez Entrena, del de Sellar•••
Princesa, 4.
D. Manuel Barrado Sampal, del
batallón Cazadores Africa, J4.
D. Manuel Sagrado Marchena, del
regimi'ento Reina, 2.
D. Mariano Verdiguier Pinedo, de!
batallón Cazadores Africa, 5.
D. Ignacio Es~vez Esthez. del
regimiento Badajoz, 73.
D. Olegario González Hernández, I
del de Reina, ::l.
D. Fernando Hueso Rubio, del de i
Granada, 34. D. José Puñet Morales, del regi-
D. Fernando Romero GaUiza. del 1miento Mahón, 63, al de Navarra
de Córdoba. lO. luin.ero ::IS.
-
res Presidente del Consejo Supremo
Guerra y Marina, Capitán general
~ cuarta región e Interventor ge-
-al del Ejército,
DUQUK DE TftOÁJf
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CapltaD••
Articulo l.
Articulo 10.
COllWldante (E. R.)
D. Francisco Soria· Gasseud, ]
pODible en la tercera región, al
gimiento Princesa, 4.
D. Tomá~ Igle~ias Lloreda Mario
tany, del regimiento Africa. 68, al .<-
Zaragoza, IZ.
D. Mariano de San Segundo
ménez, disponible en Ceuta, al r .
mipnto Tenerife. 64.
D. Sergio Arterhe Ros, de la Co
pañla expedicionaria del reR'imilD
América, 14, al regimiento Am~1l
14·
D. Manuel Jiménez Ferrándiz, d
batallón Cazadores Africa, 16, al
gimiento Saboyn, 6.
D. Snlvador Cortils Riera,
regimiento Cartagena, 70, al de M
lIorca. 13.
D. Ladislao Cuadrado Sánchezl
la Compañia expedicionaria del H
miento Sicilia, 7. al mismo.
D. Joaquín Cañada Pera. del TI
miento Ordenes Militares. 77, al
Mallorca. 13.
D. Francisco Arnal Guasp, del
gimiento Valladolid, 74. al de Na
rra. 25.
D. BahasaT ChinC'hilla OraDt
del regimiento de Ordenes Militar
77. al de Asturias. 31.
D. Agustln Amoribieta Nadal .
la Compañía expedicionaria de? re
gimiento Zaragoza, 13. al regimiellto
Gerona, 22.
D. Ambrosio Feijo6 del Riego
ca, disponible en la octava reri
al regimiento Cartagena; 70. .'
D. Rafael Femández MaqUI
Rodríguez, del regimiento Las P
mas, 66, al de Asia, SS,
D. Félix Almansa Dlaz, del
miento ACrica, 68. al de Borb6n.
D. Diego Padilla del Pino.
batall6n Cazadores Africa, 9, á1
gimiento Soria, 9.
D. José Gutiérrez P~rez. del
miento Soria, 9, a desempeñ.
cargo de ayudante, plaza de S
D. Franci~co Arteap L6pez, 1
cendido. de disponible voluntario
la tercera regi6n, a disponible el!
misma regi6n.
D. lenaro Lucas Polllares,
Dlble ea 1& cuarta re¡í611, 81
mieDto Ceuta. 60.
ArlIeldo l.- lel relll úeretD le lil
¡,dio le 19:1S (O. O. ".",. 1Sbl.
D. F~liJ[ Ojecla VaU~., dispo
en la ~ptima regi6n, al bat
Cazadores Abica, 7. .
D. Inocente Su~rez Palacios,
regimiento Garellano, 43, al bata
Cazadores Africa, 10.
Articulo 10.
D. Josi Briogas de la Bodega,
disponible eD Ceuta, .1 regimiento
Prlncipe, 3.
D. Antonio del Cutillo Tejada,
disponible en la primera región, al
batall6" montaña M~rída, 3, conti-
nuando en la comisión conferida
por real orden de 18 le noviembre
de IC)2~, balta su terminaci6n.
D. Gonzalo Rodriguez Romero,
disponible en la tercera regi6n, al
rel'"imiento Valladolid, 74.
D. Telesforo Montejo Montero.
disponible en la primera regi6n, al
regimiento Garellano, o. continuan-
do en la comisi6n conferida por real
orden de 18 de noviembre de 1925
hasta su term;naci6n.
D. Joa"'~fn Blanco V,aldés A1c?la-
do, disponlhle en la pTlmera regl6n,
al rel!imiento Albuera, :l6.
D. Enriuue L6pez L1inas, disponi-
ble en la primera re~i6n, al legi.
mif"nto fl'sP.rva Pontevedra, 67·
D. GahliE'1 Alfam"'ra F.rhl'verrf:t,
rlisponible .-n la cuarta regi6n, al
re!!"ímil'nto reserva Terul'l, 43.
D. )o~nrique' Fl'rn~n!ll'z ~~rez. dis-
nonihle en la primera reglón, al re·
~imiento TI'serva Lorca, JO.
D. EnriQue M;lTtlnl'z Hl'rranz.
oue ha cl'sado de ayudante del (;l'·
nenl Rodrll!"uez Arias, a disponiblE'
en la primera rel!'lón.
n. TII;~ Hoilr F.-rrl'r, a~cl'ndi(l"
del resrim ¡ento A~turia~. ~ 1, a dis.
ponih'e en la priml'ra re~i~n.
D. Fau\lo RR¡;arl'~ Gil. ;lllrl'ndiño
~e 1M lntprvf"nrionl'5 militllrl'S el,.
Tp' ..¡{n, a disponible en la nrimera
r.-v;~n.
D. José Ca~te1l6 dE'1 Olmo, aSt:en·
d;do de l;ls ln'er"l'n,-;nnp~ milil;1·
'.-s 'de Tettl~n, a disponible en
Cp,.ta.
D. Antonio Carda Gracia. aseen·
tl:do ~P I:ls TntpTv"nrinnps rnilit:lrl'<
dE' Lar"c:he. a !lispo"ihle en ,"PlIta
D. u;ll1Jpl '~naz Bravo Giralelo
a~cendíelo. al" 1:1" Intervp... ,-;"... P" m;·
'¡';lreS de Tetuán, a disponible en
Centa.
n. F"rlerico r."I";s M'OT1>1lv. ascen·
dido, de bs Tnterven";m'l''' milita·
T"S de Tetuán, a disponible en
Cl'lIta.
D. To~~ Rl'rrne;o López. lIscendi-
oo. de las IntPTvl'n6nne-s M"itares
d,. T."r"rhe. a rli.nonih1e pn ÜUIA.
D. Octavio Lañta Gecehek. aseen·
~;~n ,J.l relrimiento Gerona, 2:l, a
elie""n;"'f" pn '., ollint:l rpP';ón.
n. Fafael Rotana Sal~ado. ascen-
dido. de reemplazo por herido en
la CU:lrra revión. ,-,...... :....~., pn igual
sitllaci~n en la m:sma.
D. Jos~ de Castro de Gamita, as-
cendido. 'rle rel'p1'l\plllrO nnr herido en
la sel!'lInlfa rp.nO<n. continúa en igua'
sitllaci6n en la misma.
gimiento Albaera, 26, a la secdÓD R,1Il nlna ü 31 Ü ~ Ú
de Contabilidad de la quinta ~giÓD. (D, O. ,..",. 72)·
Artkulo l.
'14
D. Lorem:o Lafuente Vanrell, del
batallón Cazadores Atrica, 7. al re-
gimiento Mahón, 63.
D. Hodrigo. Pe;alosa Merchán, del
re¡(m'ento Navarra, :l5, al de Tole-
do, 35.
D. Francisco Ortega Puga, dispo-
n;},le en la primera re"ión, al ba-
tallón montaña Gomera Hierro, 11.
O. AntonIO Ramos Pintos, dispo-
nible en la cuarta región, al regi-
miento Navarra, 25.
D. Nicolás Toleno Garcfa, del re-
gimiE'nto reserva Tl'ruel 43, al de
reserva Pamplona. <16.
D. Antonio Garau Monwner. dl'l
re<Yirniento rpserva Tnra. 73. al de
reserva P:llma rle Mallor,-a. n.
D. Ff"dl'riro Ponsoda Pascual. dE'1
de r.-~..rva Alco}', 37, al de resen'a
V;llen~ia. 3~.
D. Ricardo Cantalapiedra Serrano.
del !le userva Lorca, ;lO, al de le-
$eTV,\ Alcov. 27.
D. Claudio Ml'rjno N:ot>al. dispo-
nible en la prim"ra rl't!';~n. al regio
mil'nto reserva Ca'atavud. 40.
D. 5",'p-ino l':o,.hero n;aao. !":l- Real orde.. de 14 de "'"0 de· 1926
pemumerario, VUl'lto a activo en la . (D. O. m;"" 11).
s"D'im1 rl"""i6n, a la caja de CiuC:ad D. ]o~~ }(am').; Martínt'z, rxc'edcnte
Rorlrí¡!'o. QI. PT' la pnn.era reglón. al regtmienw
D. Vicente Sist Robello, del re-Ilc:~erva Madrid, z.
Articulo 1.0 del real dureto de 15 de
j.-lio d, 1925 (O. O. núm. 156).
Voluntario.
D. Este1lan Latorre Escobar. de 18
caja de Gu:.dix, 33. al regimiento
Serrallo, ÓC}.
COlD&Ddanl••
D. Francisco Carda Escámez, a~·
cendido, del Tercio, al regimiento
Ordenl's Militares, 77.
D. Pl'dro M'AtI'U M"irata. ascendi-
do. rlel rep:miento rl'SerVR PalmA 01'
Mallorca, 72, al re~imiento Prínci·
pe, 3.
D. Cerardo Fontl'la DIAZ, dispo-
nible l'n la primera regi6n, al re·
gimiento Mah6n, 63.
D. Sam~1 Cervera Nop, del de
iranagona, 78, al de Albuera, 36.
D. Manuel ConoDl Gutiirrez, del
batall6n Cazadores Africa, 13. al re-
cimiento C6rdoba, 10.
D. Angel Grau Gabari, del regi-
aieuto reserva Huelva, 13, al de te-
8UYa Pravia, 70.
D. Eduardo L6pez Jlfartinez, dis-
ponible en 1" primera región, al re·
gimiento reserva Linares, 10.
D. F~lipt Serrano Tabares, del
rf'~imiento Córdoba, lO, al de reser-
7& Jain, 9.
D. Bemardino Mulet Carri6. del
batall6n Cazadores .Africa, 18, a se·
cretario del Gobierno militar de Bar-
celona.
D. Eu!!'enio Serrano Garda, del
re~imi.-n'o GraveHnas, 41, a la caja
de Guadix, 33.
Articulo 10.
© Ministerio de Defensa
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TenientllS.
Artículo J.
Articulo l.
Artículo 10.
Capiwu. lE. R.)
D. Jos~ S!nchez Ramos, disponible
en la s~ptima región. a la reserva de
Astorga. 113.
D. Félix Ruiz Ilarraza. disponible
en la sexta región. al regimiento de
reserva Palencia. 53.
D. Juan Rozas L6pez, de la reser-
va de Mondoñedo, 101. al regimiento
reserva Lugo, 63.
D. Galo Ramírez Muñoz, disponi-
ble en la tercera región. a la reserva
de Mondoñedo, 101.
D. Leandro Sánchez Mayorga, del
regimiento reserva Avila. 57. a la
reserva de Medina del Campo. 87·
zas Ílep1afts IDdfr-u ele Meli-
Da.L ,.
D. AJ1touio I){ez de RiTeI'a Almu-
nía, del regimiento Tenerife, 6.4, al
cuadro de MeliDa.
D. Jenaro Mu6iz Gonz41ez, del re-
gimiento Burgos, 36, al cuadro de
Melilla.
D. Eugenio Garda Rivas, del re-
gimiento Segovia, 7S, al cuadro de
MeliDa.
re-
6z.
as-
57.
lO.
Voluntarios.
D. Francisco Hernández Escrivit,
de la compañía expedicionaria del
regimiento Tenerife, 64, al regimien-
to Serral\o. 6<).
D. Rafael Casanúeva Usera. del
regimiento reserva Salamanca. 56. al
reR'imiento Ceuta. 60.
D. Jenaro Ag'uilar de Mera, del
regimiento Lealtad, 30, a la compa-
ñía expedicionaria del regimiento
Príncipe, 3.
D. Aurelío ASl'nsio Ponceliz. de
la compañIa expedicionaria del re·
gimif'nto Se~ovia, 75, al regimien.
to Serrallo, 6<).
D. Antonio Muñoz Valc~rcel, del
rel!'imiento Princesa, •• al batall6n
Cazadores Africa, 18.
D. Emilio Gonzltlez Unzaht, de los
Somatenes de la sexta región, al ba-
tallón Cazadores Africa. 17.
D. Federico Lubi!n Gorbea. de la
compafUa expedicionaria del regi-
miento Coutítaci6D, ~, al bataU6D
Cazadores Africa, J 5.
D. Arturo J1Dl&lez Femúdez,
disponible en la segunda reci6D, al
batall6n Cazadores Africa. 2.
D. Juan Galú Armario, del regi-
miento Tol~o. 35, al batall6n (1a-
zadores Afnca, 16.
D. Cayetano Pidal Lobatón, del
batallón Cazadores Africa, 6, al re-
gimiento Serrallo. 69.
D. Aureliano R6denas Oliver, del
regimiento Otumba, 49, al de Meli-
lla, 59.
D. Angel Gonzalo Victoria, del
regimiento Valladolid, 7., al bata-
1I6n Cazadores Africa, 2.
D. Benjamín de Juan Garcfa. del
regimiento Princesa, .., al de Afri·
ca, 68. _
D. Augusto Graci!n Ripoll, del
regimiento Bailén, 24, al bata1l6n
Cazadores Africa, 6.
D. Alejandro Mediavilla Alejan.
dro. del re"'imil;nto Valladolid, 74.
al de Serrallo, 60.
D. 19onacio Salgado Caspar, del
bat:\l1ón Cazadores Africa, Q, a la
compañía upedicionaria del regi-
miento América, 1••
D. Ram~n Vicondoa Zubeldia. del
reg'imil'nto Príncipe, 1. a la compa-
fH:\ expedicionaria del regimiento
Sicilia, 7.
D. Tosé Garda Pelayo Trevilla, D. José Adseni Vivell. disponible
d .. l rl'''';miento ~.avar~a, 2~. a 1:, en la cuarta región, al batallón mon-
('omnañfa l'~ned'('Ionana del re~l- I taña Gomera Hierro 11.
mi"ntn Rorh~n. 17.' D. Francisco Lara'Gómez, disponi.
n. luan Mnfllvar Bf!rnall'!I. del rl!· ble en la séptima regi6n, a igual si.
I"im' ..nfo R"lrhflt¡. 17. al batallón Ca'- tu.ación en la octava reR'ión.
zarlorl'!I Afrka. Q.. D. Ricardo L6pez González. as-
D. Anton:o Martfnl!z RUlz. del rf'- cendido del regimiento reserva Bur-
Il'imi ..nto Serrallo, 69, al de Afri- gos. 45: a disponible en la sexta re·
ca, 68. gi6n.
D. Juan Gonz!lez Garda. ascen.
Turno general dido, del Cuerpo de SeR'uridad de
Madrid a disponible en la pnmera~. !ran('is('o. Adame Triana, del región.' .
rl'~'m'l'nto Cast111a. 16. v cua~r.o de I O. Amable Cervlño Prieto, ascen-
Me1illa a la compañIa expedlclona- dido del regimiento reserva Valdeo-
ria df'l renoimiento Murcia, ~7· . rras' 66 a disponibl.e en la octava
n. Antnn:o Fprn:lndl'z Sala~. rl~l regiÓn. '
re\!imient() N~varra, 25, al batallon I D. Juan Car~i6n Blá~quez, asce.n-
Artículo 1.0 del renl decreto de 1 ~ de Ca7 adores Afnc:\, 5· dido del reaimlento Rema. 2, a dlS-
julio de 1925 (D. O. núm. (56). D. Ll'nndo Lara.c~ Ma.rtínf'z. de ponible en ¡'~ segunda regi6n.
la comn:Jñfa I!xpedlclonana del !e- D. Emilio Meiras Méndez, ascen-
l!im;f'nto Rorb"n, 17. a la companía dido de las Intervenciones Militarea
evped!(';on~ria del de Zaragoza, 12'1 de Larache, a disponible en Ceuta.
(R pCflnrac'6n,) D. Miguel Fernández Vega. ascen-
D. Ang'l'l Mf'dina Serrano, del re- dido, de las Intervenciones Militares
c-imipnto CUl'nca. 2!. y CUll(l.r? de de Tetu!n. a disponible en Ceuta.
Melilla. a la companla expedlclona-
na del re"'im;l'nto Zarafroza, 12.
D. Vicpnte Villare;o Bermeio, dis-
ponihl .. I'n Cl'uta, a ~a .compaflfa e~­
T'l'd¡~;oTlaria del regImiento Tenen-
ff''r)6J.~I'<r''n(lo Artillo Cnnl!lez, avu- D. Francisco G~né Gil, del. b~t ....
dantf' .d .. pIna dI' Sev;lla, a la , • ..,. 116n Cazadores Afnca. 7. al reglmlen-
p .. ñ1a e~pe(licinTlaria del reR'imientc: ¡lO N avarra'í 2Si. M r 11 d 1
Se "vi:! 7~. ('nntinuanllo al!Tegadc D. Agust n uque. o me o, e~; R'Crup'n d.. Fllerzas Regulares In-l Grupo de Fuerzas Regulares. l~d{-
d' • ... 1'11 z genas de Alhucemas, s. al reglmlen-la,.~at; fVlt' a. .
D Franri..ro Pérl'z Gard6n. del Ito Albuera, 26.
... t As,'a P- y cu~dro de Me- D. Adolfo Trapero Caro. del ba-lf!<rlmll'n o . ". n d Af . l'
, 11 I c"mpa'Ha e...pedicionaria tall6n Caza ores nca. 5. a regl-dela'r:crim~f'nto ("oTlst:tuci6n 2Q. Imiento Isabel 11. 32 • "
D. Y"anufn Rodrf"uez Cl~mente. D. Andrés Lorenzo I?el_ado. del b~
,li ..nnnih1e en h terrera reR'1ón, ~l ta!lón Cazadores Afnca. 2. al reglba'a'1~n Cllz",lo"es AGfrira. dO. cFontt-l mDntoJUt;:~:~~t:~i Fabregat. del
nuando agregado al rupo e uer- .
D. Rafael L6pez Delpdo. del re-
,uniento Serrallo. 69. al de Las Pal-
JD&I. 66.
D. Rafael Ibole6n Zurita. ayu-
dante de .la primera media brigada
de Cuadores de Melilla. al regi-
miento Las Palmas. 66.
D. Jesús del Val Núñez. ascendi-
do, de la Mehal-Ia Jalifiana de Lara-
che. 3. al re~miento Ordenes Mili-
tares, 77.
D. Antonio Moreno Navarro Tole-
do, ascendido, de las Intervenciones
Militares de Tetuán. al regimiento
Ordenes Militares. 77.
D. Carlos Martínez Vara de Rey,
ascendido, del batall6n montaña
Barcelona, 1, al regimiento Segovia.
75, continuando en comisi6n en el
Servicio de Aeronáutica.
D. Rafael Oliver Urdiola, ascen-
dido. de las Intervenciones Militares
de Tetuán, al regimiento Ordenes
Militares. 77.
D. Luis Espinosa Briones, del ba-
tallón Cazadores Africa, 2, al regi-
miento Inca. 6z.
D. Julián Cabeza GÓmez. del
gimiento Melilla, 59, al de Inca,
D. Domingo Lara del Rosal.
cendido. del regimiento Vergara.
al regimiento Segovia. 75.
D. Eduardo Le6n Lerdo, exceden-
te en Melilla. al regimiento San
Quintín. "7.
D. Joaquín Ba.eza Castro,' dispo-
n.ble en b ¡,rimera r~,,(én. al bata.
lIulI mOf1tai,u Ibiza. '.
D. Enrique Alonso' Cuevillas Cres-
po, dispon:ble en Melilla al regio
miento San Quintín, 47. •
D. Fernando P~rez Pardo, ascen-
dido, disponible en la primera re-
gi6n, al bata1l6n montaña Reus, 6,
continuando en comisi6n en el ser-
vicio de Aeronáutica.
D. Juan Terrer O'Shea, ascendi-
do, de las Intervenciones militares
de Tetuán, al regimiento Ordenes'
Militares, 77. <'
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Al cuadro de M,Ulla.
D. AlJ>erto Pérez Garda, del reg'i-
miento Garellano, 43.
D. Ernesto Danino Lenard, del
regimiento Pavía, 48.
D. Joaquín Manrique Ayucar, del
regimiento Constitución, 29.
D. Rafael Martín Castellanos. del
regimiento La Victoria, 76.
D. Francisco Pérez Mts, del regi-
miento Pavía, 48.
Artículo 11 del real decreto de 9 de
MaYo d, J9]4.
D. Fernando Serrano Viejo, del
regimiento Le6n, 38, a la Compañia
expedicionaria' de dicho regimiento.
TenfeD'- (E. R.)
Articulo l.
D. Antonio Sánch'e'Z Marfn, del re-
gimiento reserva Guipdzcoa 48, al
de reserva Valencia, 23. •
D. José Martínez CarreteTo, de la
compañia expedicionaria del batall6n
~on.taíia Alba de Tormes, 2, al re-
grmlento reserva Barcelona, 33.
..A1I6receI.
Articulo l.
D. Antonio GarclB Alount, del bao
tal1?n. montaña Alfonso XII,~. al
regimIento La Corona, 71.
D. Toribio Gutil!rrez Gabriel del
re\fi.miento A,ia, 55, al de Ordenes
Mlhtares, 77.
D. Santos Hern~ndez Vizoso delb~t~116n montaña Reus, 6, ai re.
glmlento Zaragoza, 12.
D. Domingo Molina Flores delbat~lIl~n montaña Alfonso XII,' 5, al
regImIento España, 46.
D. Antonio Cervera Barcel6 delbat~l1~n montaña Antequera, J;, al
regimIento Inca, 62.
D. Antonio Hernández Pinzón
Vázquez, del batallón montaña Este-
lIa. 4. al regimiento La Corona, 71.
D. Francisco Caballero Cano delb~ta1l6n mon~aña Estella, 4, al 'regio
mIento Segovla, 75.
Ar~¡c~lo 1.0 d~l real decreto de 15 de
¡ullo de, 1925 (D. O. ,ni.,.. J 56).
Voluntarios.
.o. Luis S~nchez Segovia, del regio
mIento Ordenes Militares 77 al de
Melilla, 59. ' ,
D. Fernando Alvarez Amado de
la. Compañía expedicionaria del ;egi-
miento Zaragoza, 12, al regimiento
Afriea. 68.
D. José Maria Fernárdez de Cór.
~oba Antúnez, del batallon de monta-
na Antequera, 12, al regimiento Afri-
ca, 68.
Turno general.
D. José Ramírez Artiles, del regio
miento Las Palmas. 66, y cuadro de
Voluntarios.
Artículo 1.° del real decreto de 15 de
¡ulio de 1925 (D. O. "úm. 156).
.o. Luis Cristóbal Zalba, del regi-
mIento Navarra, ]5, al de Afriea, 68.
D. Jaime Boseh Biosca, del ba-
tallón Cazadores Africa, 6, al regi-
miento Ceuta. 60.
D. Rafael Romero Masia, del ba-
tallón, Cazadores Africa, IJ, al de
Afríea, 12.
D. Jaime López Heptener, del re-
gimiento Galicía. 19, al de Afri-
ca, 68.
D. Magín Domenech Pujol, de la
eo.mpañía e~pedicionaria del regi-
ml'ento MurCia, J7, al batallón Ca-
zadores Afriea, 3.
Tumo general.
D. Luis Ordaz Salom6n del re-
gimiento Ordenes Mi1itar~ 77 y
cuadro de Melilla, a la c~mpañía
expedicionaria del regimiento A~­
rica, J4.
D. Eduardo AlfoolO Cruz. del ....
tall61l montaiia M~riclal 3, a la com·
paAfa expJedidonaria del reaiJDiento
La Corona, 11.
D. Antonio Navarro Minguez, del
regimiento España, 46, al bata1l6n
Caudores Africa, 3.
D. Antonio Romero Rato, del ba-
tall6n montaiia Alfonso XIl. 5. al
batallón Cazadores Africa, 2.
D. Vicente Eecudero Benito, del
regimiento Isabel la Católica, 54. al
batallón Cazadores Africa, 2.
D. Mipel Carretero Garzón, del
regimiento La Corona, 1J, ,al bata-
1I6n Cazadores Africa, 2.
Artfculo 10. D. José Montero Galvache, del bao
tallón montaña Alba de Tormes, 2,
D. Antonio Villa Cañizares, diS-\ a la compañía expedicionaria del re·
ponible en la segunda región, al ba- gimiento Valladolid, 74.
ta1l6n montaña Barcelona, J. I D. Rafael Flores Burgos, dispo.
D. J~é Ros Muller, disponible en nible en la sepnda región, a la como
la segunda regi6n, al bata1l6n mon- pañía expedicionaria del regimiento
tafia Estella, 4. Murcia, 37.
D. Manuel Gonzilez Murga, exee- D. Cayo López Martinez, del bata.
dente en MeliJIa, al batallón monta· ll6n. montaña Estella, 4 y cuadro de
tia Alfonso XII, 5. Melllla, a la compáñia 'npediciona·
D. Anto!?'io G6mez Ruiz, exceden. ria del regimiento Zaragoza, 12.
te en Melllla, al batallón montaña -h~_ ~_' '"JIiIt'"
Alfonso XII, 5. Articulo 11 del real decreto-de 9 de
D. Antonio Menchen P~rez, del mayo de 1924
batall6n Cazadores Africa, 9, al ba- .
ta1l6n montaña Alfonso XII, 5. D. Carlos de Pato Lillo, de la Como
D. Miguel Ravenet Ferd,ndiz, del pañía upedieionaria del regimiento
te¡imiento. Serrallo, 69, 'al batallón León, J8, a la Plana Mayor de di.
montafía Alfonso XII, 5. cho reg'imiento.
D. 10aquín Moralejo Moralejo, del
re,imlento Afriea, 68, al batallón
montafla Reu., 6.
D. Franci.co Mas Gonz'ln, de la
compadía expedicionaria del regio
miento Valladolid, 74, al batall6n
montaiia Antequera, 11.
D. Manuel San Pedro Bonineh6n,
del batallón Cazadores Africa, 2, al
batallón montafla Antequera, 1].
D. Pascual Arazuri Romeo, del bao
tallón Cazadores Africa, lO, al bata.
ll6n montaña Antequera, 12.
D. Carlos Moseoso del Prado Iza,
del batallón Cazadores Afriea, 18 al
batallón montaña Antequera, n:
_61_6 --.; =_25_4e_-aoeto-=-__de_19J6__" U. O.~....~
MeIiUa, a la Compa6f& expedid
ría del reeimiento Prmclpe, 3.
D. Gre~orio Maldonado Muñ
del regimiento San Quintin, 47
cuadro de Melilla, a la Compañía
pedicionaria del reeimiento
g6n, 21.
D. Isidoro Herrera Fern-'ndez, dd
regimiento Inca, (n y cuadro de Me-
lilla, a la Compañía expedicionaria
del regimiento Bailé, 24.
D. Francisco Allina L6pez, del
regimiento Albuera, 26, al batallÓll
Cazadores Africa, 2.
D. Hipólito Martinez Aparici, del
regimiento España, 46, al bata1l6n
Cazadores Africa, 4.
D. Jaime Babiloni Andreu, del
regimiento Tetuán, 45, al bata1l6n
Cazadores Afríca, 5.
D. Fulgencio Coll San Sim6n, del
regimiento Inca, 62, al batallón Caza.
dores Afdea, 6.
D. Luis Grajera CarrasQ¡peño, del
regimiento CaWilla, J6 al batallón
Cazadores Afriea, 6.
D. Enrique Gasulla Alonso, del
regimiento Isabel 11, 32, al batallón'
Cazadores Africa, 9.
D. Juan Ibáñez Salal, del reg'i.
miento España, 46, al batallón Caza·
dores Afdca, 9.
D. Lucian.) Sanz Solf, del regi-
miento Albuera, 16, al bata1l6n Ca.
zador es Afriea, 'o.
1>. Franci,co C'I!llell Medina, .It'
r('~inl:(·l'.to Jatn, 71, al batall6n C.
zadores de Africa, JJ.
D. Manuel Santa Coloma Lafuen.
le, del reg'imiento Jafn, 73, al bata·
116n Cazadores Afdca, J4·
D. Manuel Ramirez Cruudo. del
regimiento La Corona, 71, al bata-
llón Cazadores Afriea, 14·
D. J osf Gonz'lez Rodrfpez, del
regimiento Ferrol, 65, al batallón Ca·
zadores Africa, J7.
D. Leoncio Santisteban Moreno,
del reg'imiento Gravelina" 41, al ba-
tallón Cazadores Africa, J8.
bataJJón Cazadoree Africa. 14t al ,..
gimiento Espda. 46.
D. Mipel Ibüez de Opacua Lar·
ubal, del batall6n montaña Ante-
quera. n, al regimiento Sicília, 7.
D. Gabriel Casas Llomp8rt. del re-
gimiento Melilla, 59, al de Inca, 6:1.
D. José Pérez Navaza, excedente
en Meli11a, al regimiento Jañ, 13.
D. Justo Yáñez Marín, del bata1l6n
Cazadores Afríca, 2, al regimiento
Alava, 56.
D. Rafael Rodríguez Cubae, del ha-
tallón Cazadores Africa, 3, al bata1l6n
montaña Lanzarote, O,
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D. Eugenio Moreno Sarrais.
D. Miguel Llompart Llompart.
D. Emilio HernáDdez Mayayo.
Come""auee..
D. Manuel Castejón y Martínes de
Veluco.
D. Bonilacío Caballero Lac...
D. Francisco S'nchez Lucas.
D. Jaime Lambarri Ortega.
D. Bautista Boqu~ P~rez.
D. Eduardo Figueras BeUró.
eapltaD••
D. Antonio Alonlo Zorita.
D. Enrique de la ROla Brea.
D. Ricardo Escribano Aguado.
D. Francisco Belda Benet.
D. Antonio Ponl Albert!.
D. Francisco SUIO Lacha.
D. Leopoldo Soler Llopil.
D. José Gondlez Villar.
D. Servando Andreu Guerrero.
D. C~.r Gabilflndo Manlo.
D. Eduardo Urtizberea Iriarte.
D. Eduardo Vallejo Juarrero.
D. Eduardo Franc~l'Hernhdez.
D. Jos~ JUlte Iraola.
D. Santiaro Terol Soto.
D. Santiafo Roca Sarmiento.
D. Manue de ObMo Pardo.
D. Sebutih Gomila Garda.
D. J Ol~ LiUn Garda.
D. Anllel Gonz'lez Marruenda.
D. Camilo Viledo Albon.
D. Germf.n Brialel L6pez.
D. J Ol~ Camats Gaslete
D. José Meca Romero.
AUúee:e..
D. Alberto de Melgar Sóche¡ Mo-
rateo
D. Vicente P~rez Martín.
D. Emilio Pablo SáDchez Felpeto.
D. Ernesto Quevedo Rasilla._
D. Francisco Gasscl Ruiz.
D. Geroncio Gonz:Uez Ramos.
D. Laurentino Maceira Amegeiras.
D. Leonardo Flores Diaz.
D. Manuel Grifoll Moreno.
D. Emiliano Alvarez Fembdez.
D. Eduardo Ochoa Dlavarrieta.
D. Daniel Gómez Pérez.
D. Francisco Alcúar Linarn.
D. Higinio FemáDdez Morales.
D. Antonio Masanet Roi&,.
D. Francisco Dab4n de la Concha.
D. Francisco Pita Sinchel-Mora.
D. Bartolomé Diaz Bolós.
D. ~anciseo Alares Zenón.
Del ÚJDero .f6 al J)O ,del Anuario
militar del corriente do.
PrfJbtlbll Ulti_ a Africa tI"~. ~
1m ""1'1.
Como resultado del concurso, se desti-
na para el cargo de auxiliar de Somate-
teoes de la sexta región, con residenda
en Burgos, al capith de Infantería
~ (B.a.)
Artículo J.
D. Guillermo Duró Vúquez, del
regimiento Reina, 2, a la compañía
expedicionaria de dicho regimIento.
D. Jo~ Marc~s Vicent, del regi-
miento Tetuán, 45, a la compañía ex-
pedicionaria de dicho regimiento.
D. Antonio Romero CastílJo, del
regimiento Lealtad. 30, a la compa-
ñfa expedicionaria de dicho regi-
miento.
D. Antonio Cardiel Bueno, del
batallón. montaíia Alfonso XII, 5.
al reglbuento Gerona, 22.
D. Andr~ López Casal, del ba~
lIón montaña Lanzarote, 9, al regi-
miento San Quintín, 47.
D. Juan Martinena Dw, uc:endi-
do por real orden de 6 del mes ac-
tual, al regimiento Constitución, 29.
D. Angel Mufioz Ruíz, ascendido
por real orden de 6 del mel actual,
al batal1A5n montaña Alba de J'or-
mes, ~.
D. Juan Chinarro Martínez, as-
cendido por real orden de J8 del mes
actual. al regimiento Badajoz, 73.
Artfculo la.
D. JlWl del Castillo Romio, u-
cendicfo por real orden de 6 del mel
actual, al regimiento Mahón, 63.
D. Julió V~lez Domínguez, as-
cendido por real orden de 6 del mel
actual, al batallón montaña Alba de
Tormel ~.
José ~odríguez Rodríguez, ascen-
dido por real orden de 6 del mes ac-
tual, al batall6n montaJIa M~rida, 3.
Articulo 1.0 4,1 r,al tl,cr,to 4, J 5 4,
julio d, 1925 (D. O. ""M. 156).
Voluntario.
D. Enrique Caltro Vei..a, del re-
gimiento Almanla, J8, al batall6n
Cazadore. Afria, .,.
FonolOl.
.o. Juli'n Zamora Garda. dilpo-
nlble en la legunda región a la
compafifa exp4icil)naria dei regi-
miento Príncipe, 3.
D. Rafael Barbancho Perea, del
regimiento Pavía, 48, a la compa6fa
expedicionaria del regimiento San
Marcial, "".
R,laci61s J, los ;ele. y "'iciales c"....
-IrrAtlidos ni ,l af>arWo A) tlll tIr-
tlcwlo Slp"40 4,l r,al 4,cr,to tlJ
9 4, MaYO 4, J924 (D. O. ""M. J08).
TeDlentee coronel••
Del námero 12 al 37 <lel Anuario
militar del corriente año.
Vergara,
SJ, a la
de dicho
Forzolo.
Voluntariol.
Articulo JO.
Articulo J.O tl,z r,al tl,cr,to 4, J S ti,
julio tl, J925 (D. O. 1ulM. J56),
Artlcwlo r r del real tlecr,to 4, 9 4,
Mayo.:.' 1024.
D. José Paredes FemáDdez, de la
reserva de Lucena, 26, al regimiento
Africa, 68.
D. Francisco Sarró Barriola, de la
relena de Ciudad Rodrigo, 9J, al
regimiento Africa, 68.
D. Ignacio Morales Delgado del
regimiento Extremadura, JS, al del
Serrallo, 6g.
D. Lui. Guiance Aucarazpe, de le-
gundo ayudante de la plaza de Te.
Derife, a la compalHa expedicionaria
del batallón montaña Alba de Tor-
me., 2.
D. Antonio Martínez Marfn, dis-
ponible en la tercera región, al bao
tallón montaña Estella, 4.
D. TODlás SantoDja P~rez, de la
(;oDlpañía expedicionaria del regi- Articulo 11 d,l real tl,cr,to 4, 9 4,
miento Reina, 2, a la Plana mayor Mayo 4, J924.
de dicho regÍllliento.
D. Anselmo'Rives Huguet, de la
(;ompañía expedicionaria del regi-
miento Tetuin, 45, a la Plana ma-
yer de dicho regimiento.
D. Pedro'Lucio Benito, de la com-
pañía expedicionaria del regimiento
Lealtad, 30, a la Plana mayor de di-
cho rel!iDliento.
D. ,Rogelio Oltra Blanes. de la
4:Ompañía expedicionaria del regi-
miento Vizcaya, sr, a la Plana ma-
yor de dicho regimiento.
. D. Francilco Mínguez
del re~Dliento Vizcaya,
compañía expedicionaria
re~miento.
D. Jo~ Mana Alabein Falcó, de
la compañía expedicionaria del re-
gimiento Alcbtara, 58, a la Plana
mayor de dicho re~miento.
.D: Ra!oón Roig Ferreras, del re-
gUlllento Alcbtara, 58, a la com-
Pf:4ía expedicionaria de dicho regi- Del nÚlDero 32 al 58 del Anuario
mleDto. militar del corriente afio.
I
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D. Ibnuel KEDdez llego, del re.
~ieDto Zaragoza, 12, al de raena¡Valdeorru, 66.D. Timoteo Domínguez Cutella-110, del re~ieDto Sona, 9, al de re-
.erva Sevilla, JI.
D. Francisco Morales Merino, del
relÚlliento reserva Gerona, 38, a la
reserva de Lucena, 26.
D. Antonio Cabedo Cuartero, de
la compañía expedicionaria del re-
gimiento Príncipe, 3, al batallón
montaña Eltella, 4.
D. SalUltiano Cabeza. de la He-
mnz, del regimiento Sicilia, 7, al
de reserva Guipwcoa, 48.
©Ministerio de Defensa
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REGLAMENTOS
co dial, para Pan. (Francia), a:.a.,
(Saiza) 7 MiIúl (Italia).
CfJ~l.
D. José Mensayas AuituBo, del rqi-'
miento Jaén, 7~, veinticinco días, pan
San Sebastián y París (Francia).
D. Gabriel de Salazar Morán, del re- 1
gimiento Saboya, 6, dos meses, para'
Francia, Italia, Barcelona y Sevilla.-
CapitóN (E. R.)
D. Cándido López Castillejos, de la
Academía de Arabe de Melilla, veinti-
cinco días, para la zona del Protectorado
íraI)cés de Marruecos, Argelia y' Tú-
nez.
LICENCIAS
INUTll.ES
Con arreglo a lo dispuesto l"n la real
orden de IS de febrero de 1915 (c. r.. nú-
mero 30), la licencia que por enfermo ha
De acuerdo con lo informado por el disfrutado el tenicnte de Infantería (Es-
Consejo Supremo de Guerra y Marina cala reserva), D. Francisco Carrillo lIer-
en 9 del mes actual, causa baja en el nando, del batallón Cazadores Africa, J.
Ejército, por haber sido declarado in-I lo ~erá por herido, toda vez que perte-
útil, el capitán de Infantería (E. R.) ·don r neclendo el interesado al batallón Ca-
Ma~uel ~!artín Mielgo, debiendo pasar a zado.res d~ Segorbe, 12, en enero de 192 5.
la sltuaclOn Que le corresponda, confor- sufnó leSIOnes en actos de servicio.
nle a lo prevenido en el artículo 13, del 23 de agosto dc 1926.
regl~,mento ~e I.S de m,ayo dc 1907 (' Co· Sellor Comandante g I d Ceu
lecclOn LegIslatIva" numo 69). enera e tao
~3 de agosto de 19:.:6.
Sellar Capitán general de la primera re- ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
gi6n. Se concede, como mejora de ant:güe-
Sellores Presidente del Consejo Stlpre- dad e~ la pensi6~ de Cruz de San Her-
mo de Guerra y Marina e Intervent-:>r me!,eglldo, al temente coronel de lnfan-
general del Ejército. I tena .D. Abelardo Grajera Denito, del
:eK.'mlcnto Otumba núm. 49, la de .z8 de
Julio de 1924, en vez de la consii:1l41da
con anterioridad.
Dc acuerdo con I() informado por el ~3 de agosto de 1926.
Consejo Supremo de G~erra y ~[~ri.na Seiíor. Presidente del Consejo Supremo.
en 9 del actual, causa bala en el EjerCito de Guerra y Marina.
por haber sido declararlo inútil, el tenien- S - C· .
tc de Infantería (E. R) D Amable ~[e-I euo~~s apltan general de la tercera
rino Fajardo, debicnd~ pa;ar a la silua'j I~glOn e Interventor general dd Ejü-
.. I -. CItO.
clon que e corresponda, con SUJCl:lú,l en
un todo a lo dispuesto en el articulo 13;
del Reglamento de 15 de ma)'o de 1907 1
(C. L. núm. 69). J C'
23 dc agosto ,!~ IOz6. I ¡retirar. Se a!"plía el artículo SI del
S - Ca" . - rer,lamento 'Orgámco de Somatenes en elen.~r pItan general de la pnmera re- sentido Je que en las capitales de ¡as re-
glOn. ~iones en las que tenga~ fijada su resi-
Señores Presidente del Consejo Supremo ~encia los coroneles segu~os jefes auxi-
de Guerra y Marina e Interventor ge- Ilan's .de Somatén, sustituyan a éstos en
nera! del Ejército. ausencias y enfermedades los tenientes co-
rone~es secretarios. en lugar de hacerlo
los cabos de partido, como en el citado
articulo ~ previene.
~3 de agosto de I92Ó.
De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ea 9 del actual, causa baja en el Arma
de Infantería, por haber sido declarado
inútil, el cou¡andante D. Rafael Allane-
gui Lusarreta, agregado a la Secci6n de
inútiles del Cuerpo de Inválidos, conti-
nuando en la misma situación, hasta la
resolución definitiva del expediente que
se instru}'e para su ingreso en el citado
Cuerpo.
~3 de agosto de 1926.
Scñor CapitáJl genera! de la primera re·
gión.
Señores Presidente del Consejo Suprl"ftl:>
de Guerra y Marina e Interventor ge-
neral del Ejército.
Se co~ede licencia por asuntos propios, Señor...
por. el tJempo y para los puntos Que ~ •
mdlcan, al Jefe'y oficiales de Infantería I RETIROS
Que se expresan en la siguiente rel~ción. S~ concede el retiro para La Corufta
23 de agosto de 1926. al teniente coronel de Infantería (S. R).
Señores Capitanes generales de la prime- :liec\,) a~ .regimiento reserva Comi\3, (-o,
ra, segunda, cuarta y sextól regiones. ~. AqUlllllo Puga Matos, causando ba-
A!t,o 0>misario y General en Jefe del la por fin del presente mes en el Arma a
EjerCIto de España en A frica y Co- que pertenece.
de 1926. mandante ~neral de Mejilla. 23 de agosto de de 1926
la primera Señor Interventor general del Ejército. Señor Capitán general de la octava re-.
ComtJruJarJl~. gión.
la Academia de In D Ant·· Señores Presidente del Consejo Supremo
- • 0010 ~mlla San Martín, dis- 4c Guerra y Marina e Interventor ge-
~ poOl'ble en la prImera región, Yeinticin- neral del Ejército.
DISTINTIVOS
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Se concede el uso del distintivo del pro-
fesorado a! comandante de Infantería, ron
destino en la Academia del Arma, don
Pedro Ripoll Sarazola.
2J de agosto
Señor Capitán genera! de
reg:ón.
Sdior Director de
fanteria.
se rectifica la relaci6n ins€Tta a
oontinllncI6n de la I'CRI orden ci~u­
Ia.r de 4 de agooto actual (D. 1). nú-
mero 171), en el sentido de que el
sol':Indo Dominlro Fernández Ca.lzado,
bnjJ en la Hnrka de Laroche causa-
rá alta En el batallón de ~z:idores
Afri<':\ núm. lO, y no en el qúe se con-
signaba.
24 de a¡1;Q5to de 1?26.
Sei50r Dlroctor general de Marruecos
y Colonias.
Sefiores General en Jefe del Eiército
de E.;pañll en Atrica y CoIllAn¡iante
general de ceuta.
Se rectl ftoa la relAc'1.6n ln98rta. a
~"'t1nuII.('16n de la real orden cln::u-
lar de 22 ~ julio pr6xlmo pn!illdo
(D. O. nOmo 164), en el sentido ,le que
.1 cabo AHo1lAO MolLna del Cw;t111o,
baja en el grupo de Fuerzas Hc'v.ulll.-
res JnrlfJ:!cnas dI' AIhIlCCmOBIIOm. 5.
proc'cdo del bntol16n Cazndores Afrl·
011 nOm. 4, y no dol q'JC se con;¡\lmaba.
23 de 14t~ de 1926.
S€flor Comandante general de Me-
lIlla.
Scflo~ General en Jefe del Ejército
de ¡':<;pafia en !\frica y Comandanto
general de Ceuta.
Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 7 del mes actual, pro-
movida por el alférez de Infant6'1a
(E. R), D. Mauricio Carrasco Cutro,
del regimiento Cuenca, ~, en súplica de
4(Ue ~ le destine al de la Victoria, 76, te-
niendo en cuenta Que el mencionado ofi·
cial fué destinado en concepto de forzoso
al regimiento de Cuenca, 27 por real or-
den de 31 de agosto de 1925 (D. O. nú-
mero 193), y que según el artículo sépt:mo
del real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. ~), los destinos que se ob-
tengan en turno de colocaci6n forzosa de-
berán servirse doce revistas precisamen-
te de presente, cuya condici6n no la reu-
ae el concurrente hasta el presente mes,
se desestima dicha peticí6n por carecer
de, derecho a lo que solicita.
23 de agosto de 192Ó.
Señor Capitán ¡eneral de la sexta re·
gión.
(E. R.). D. Ram6a AdIco ArizmaIIti.
disponible en la quima reci6o.
23 de acosto de 11)36.
Se60res Capitanea geuera1es de la~
ta Y .ata regiooea.
Sdor Interventor general de! Ejército.
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(Forzosos)
D. Francisco de Ceballos Pin, -:lel re-
gimiento Húsares Princesa, 19, al de
Cazadores Alcántara, 14-
D. Joaquín Calvo Frexes, del re~­
miento Cazadores Victoria Eugem:\, 32.
al de Alcántara, 14·
D. Ramón del Rie¡to y de Jove, del re-
gimiento Húsares Pavía, 30, al de Vi-
toria, 28.
D. Salustio Gonzálcl-ReR"Ueral y Lo-
sada, del regimiento Cazadores Alman-
P, 13, al de Vítoria, 28.
D. Gonzalo Fernández de CJruoba yo
Ziburu, de la Escolta Real, al rC'6im:en-
to Cazadores Taxdir, 29.
(Forzosos)
Africa.
(Voluntario.)
D. Alfonso Abellán LJoria. jeJ regi-
miento Lanceros Principe. J, ~I de Ca-
zadores Vitoria, 28.
D. Fernando Moreno Guerrero. del re-
gimiento Cazadores Villarrobledo, 230 al
de Alcántara, 14-
D. Manuel Carmor.a Garda.
D. Mariano Araciel Febrer, Barén de·
Villa-Atardi.
D. Francisco Velarde Vane.
D. Santiago Esteban Valeutúa.
D. LuciaDo Paz Tejada. .
Teniefttes coroMles
D. Dimas Barrios Muñoz, dlsprnib!e
en Larache, al regimiento de l.anceros
Barbón, 4.
D. Teodoro Bustamante Fra'), a~..:en­
dido, del regimiento Húsares Princesa,
t1úm. 19, al de Cazado·res de Lu~:t:o.ria.
número 12. •
Alféreces de complemento que cesan
de prestar sus servicios en el l~g;fl1ieD­
to Lanceros Sagunto, 8.
D. Rafael Sarazá ~Iurcia.
D. Miguel Chamorro Carda.
D. Francisco Romero Jiménez.
D. Antonio Parias Aceña.
Jefes y oficiales comprendidos en el'
apartado a) del articulo segun:!" dd real
decreto de 9 de mayo de 1934 lO. O. nú-
mero 108).
Al¡;recu ([J. R.)
(Voluntaríos)
D. Delisario Calles Pach6n. lid 1,:¡;i-
miento ue Cazadores Lusitam.I, l:l, aS
de Lanceros Príncipe, J.
D, Enrique GranelJ ZamOr31l', del re-
gimiento Cazadores Calatrava, JO. ;,1 de
Victoria Eugcnia, 22.
D. Jacinto Peitaranda Orteba, del re·
gimiento Cazadores Almansa, 1.1, al de
Dragones Numancia, 11.
Alflrec••
(Volaatario)
D. Pedro González JW.co, de! re-
~ Cazadores Lusitania, 130 al de
AlfODlO XIII, 24-
ACrita.
(VoJuntario)
Por nivelación
R,al ord,n dt 10 dt ftbrero tí¡timo
(D. O. núm. 33)
D. Manuel Bayo Agulló, del J)~
sito de Sementales de la seguud.¡ zom
pecuaria, al Grupo de Caba11en.a de loa·
trueción.
(Voluntario)
D. Santos VilIalón Pérez, dd Grupo
Regulares Tetuán, 1, al regimiento Lan-
ceros Farnesio, S.
(Forzosos)
Ttni",tts
D. José L6pez de Letona y L,)J)CL. del
reKimiento Lanceros Borbón, 4. .1 Oe
Cazadores Alcántara, 14-
D. Fernando Sígler Martlnez, del Grll-
po Regulares Ceuta, 3, a disponible en
la ,éptima región.
(Forzoso)
D. Juan Mateo Campos, dispooible 01
la primera región. a igual situacióo cu
la quinta. por haber sido nombrado d.:-
legado IUbemativo de Guadalajara.
C~OMS
(Voluntarios)
Comandantes
T ,nitntts coroneles
•••
IICCIM .. _11I"1 ,CI'II c......,
DESTIKOS
Señor...
(Forzosos).
D. José Pulido López, Que ha cesado
en el .:argo de ayudante de can'po dd
Teniente General D. José Zabalza, a dis-
ponible en la primera región.
. D. Antonio Andueza Carcía, dispo-
mble en la sexta región, al regimiento
Cazadores Villarrobledo, 2J.
D. Ismael Rodríguez Gonzála, dd
regimiento Cazadores Vitoria, 28, al de
(Voluntarios) Lancer03 Borbón, 4-
. D. Juan Abreu Fernández, 'icí rq,i.
D. Datuel Arroyo Ufano, riisponible. miento Cazadores Taxdir 39, al f1e Lu-
en la séptima región, al regimiento 0&-1 sitania, 12. '
zadores Albuera. 16. D. José de Tiedra Torres, <id reg;-
D. Carlos Aranguren Roldán, dispont- miento Cazadores Vitoria, 28, at Grup'l
ble en la octava región, a la Sección ..1" ' Caballería de Instrucción.
Contabilidad de la Capitania gellerai J~
dicha región.
D. 19l1óicio Bufalá Ferrater, disponible
en la cuarta región, al regimiento Ura·
ganes Santiago, 9.
D. Gaspar Escud~o Bolla, juez m",-
tructor de la Capitanía general de la sex-
Circular. Los jefes y oficiales del Ar·
ma de Caballería que fi~uran en la si. D. Neme,io rcrnántlez·Cuesta y Me·
guiellle relación, pasan destinados a los' relo, del regimiento Lancero, Vi1I.lV;·
CUl'rpos y ~ituaciones QUC tamhién ~e in- ciosa, 6, a dis¡lOnible voluntario en 1..
dican, cfectuando su incorporación los primera región.
destinados a A frica, con arre¡;lo a la
real orden circular de 12 de mayo de
1924 (D. O. núJn. 108).
< 24 de agosto de 1926.
D. Angel Somalo Parido, jis,o;úbl~
en la primera región y en comisión en
la ESC11ela de Equitación Militar, .11 re·
gimiento Cazadores Victoria Eugt.nia,
núm. 33. cesando en dicha comi~ión.
Se nombra secretario peI1lltlnente tie lJ. Benito Pérez Serrate, dispollJbl~
causas de la Comandancót\ gcn~ral de' en la quinta región, a la Sección d...
Qoata. a propuesta de dicho Comandan- Contabilidad de la Capitania general .le
te general, aJ capitán de Intünterfa: dicha reg}ón.. . . .I? l:nmiro Llamas del Toro, con des-I D. Jose Mar.l~ Alcazar! ~lspolllble en
tino de secretario permanente de cau.¡la segunda reglOn, al regImIento Lance
gas de la teN'.6ra regi6n. ros Sagunto, 8.
23 de ~o de 1926. . D. Guillerm? M~reno. de Sosa. ~i~pn-
8eñ res f". ·tá 1 d la l nrble en la primera regl6n, al reglmlen-
o. '-"'PI, n genera e C~ to Lanceros Barbón, 4.
regl6n y Comandante genE'l'al de D. Antonio Domínguez y Diez de Te-Quta. ,. da d' "bl Id'. IJa , lSpon! e en a seRun a regIo;}, :,
Scfior Interventor general del EJér-' regimiento Lanceros Villaviciosa, 6.
cito.
Dugm D& Tnu1Jl (Forzoso)
SECRETAlUOS DE CAUSAS
Se oombrau teeretarios permaneata ele
causas de la Capitanía ¡meral de Cana-
rias, a propuesta ele dicho Capitán ¡me-
ral, para el Juzgado de Santa Cruz de T~­
Derife, al capitán de Infantería D. Lui.
Pereira Damell, y paca el de Lu Pal-
mas (Gran Canaria), al del mismo CJD;>leo
y ARMA D. Juan Fernández Pérez, ambos
del regimiento de Pavia, 48.
33 de agosto de 19ZÓ-
Sefiore. Capitanes generales de la segun-
da región y de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
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D. Gonzalo FeruásIda de Córdoba '1
4Quesada,~ de Goodomar.
D. Luis Rodríguez Campomanes y
llIartínez Fortun.
et1fIWtfd4ff111
D. Salvador Portillo Belluga.
D. José Torres Corton.
D. José de la Sala y de Jove.
D. Joaquín Jiméncz Frontín y La-
nainza.
D. Eduardo Quero Goldoni.
D. José G6mu Zaragoza.
D. Juan Dlano Emparán.
D. Eduardo Valera Valverde.
D. Juan ~ateo Campos.
Capitanes
D. Domingo García Fernándu.
D. José Pereda Fernández.
D. Francisco tolltreras Govantes.
D. Ricardo Pasar6n Archaga.
D. Aquilino Eleta Palacios.
D. Luis Rubio Méndez.
D. Eduardo Pérez Hickman.
D. Arturo Jiménez Martinez.
D. Carlos Vitoria García.
D. Rafael Echevarría del Cu~to.
D. José Drtiz Montalbán.
D. Vicente Gutiérrez de Luna.
D. Federico García Gange•.
D. César Caldevilla Carnicero.
D. Antonio. Torres Pardo y AQs.
S. A. R. D. Gabriel de Borbón y de
Ilorbón. Prlncipe de Borbón.
D. CarlOI Soler Madrid.
D. José de la Morena Rabel.
D. Emilio Ucar Femúldez.
D. José Samaniego G6mez.
D. A~I León Goyri.
D. Donato Sanjuán Machin.
D. Joaquín Crespi de Valldaura '1 Ca-
..o, Marqués de la Vega de BoeciUo.
D. Baltasar Rodrlguu Mardo.
D. Juan ]iménu Momediano.
D. Alejandro López Cornide.
D. Antonio Jover Bedia.
D. José Azpeitia ]imeno.
D. Jesús García Garcfa.
D. Mariano Sauras Molinaro.
T,mnst,s (E. R.)
D. Alberto Vilaplana González.
D. Adolfo Rodríguez Péramos.
n. Julián Serna Gil.
D. Constantino Gómez Pardal.
D. Casto Garbajo González.
D. Filadelfo Rodríguez López.
se desestima petición del teni<'llte
'COI"Onel de Caballerla, disponible en
ea. región, D. José 'l'aITllfJ& Eatram·
basaguas, en que solicitaba destino
1!!l el tercel' regimiento de reserva do
-dicha Arma.
24 de 8gUlto de 1926.
&flor CapitAn genenU de la terce.n
regióD.
La re&1 orden de lec.ha 17 del actual
(D. O. nQm. J.84), por la que se dE&-
tila al grupo de Il!PUIdrones de los-
truooiOn al teI11en1Je D. .André8 Aré-
valo RomáD, como proc:edeote del re-
gimiento Lancea'os de B<rbón~ de en-
tenderá rectifilllBda, en el sentldo de
que dicho oficial procede del de L&n-
oeroli de Fa.rnesio.
19 de agosto da 1926.
Senores Capitanes generales de la
prunera, serta. '1 séptimA reglones.
Se1ior Interventor g.enera.l del Ejér-
cito.
CirclÚar. Los suboficiales, sargentos
y herradores de primera de C'ibaUerÍ;\ y
picadores militares que se expresan en la
siguiente relación, pasan destinados a los
Cuerpos que se indican; incorporánuo~
con urgencia los destinados a Aírica.
24 de agosto de 1926.
Señor...
Subofi&ialts
Voluntario
D. Diego López Sánchez, ascendido,
del regimiento Cazadorei Tetuán, 17, al
mismo.
Forzoso.
D. Julio Santamaría CamellO, ascen·
dido, del regimiento Lanceros de Bor-
bón. 4. al mismo.
Sargmlos
Voluntarios
..-......,....,.." .,ono'fl'-""·.-W-
Francisco Jiménez Porcel, del regI-
miento Húsares Princesa, 19, '11 de Clt-
zadoret Alcántara, 14-
Luis Lorenzo Moreno, del regimiento
Lanceros del Rey, 1, al de Cazadores Al-
cántara, 14-
Constantino Trinidad Pérez, rlel regi-
miento Cazadores Lusitania, u, al úe
Alcántara, 14-
Ezequiel Hernández V1irgas, del De·
pósito de Ganado de Ceuta, al re¡i·
miento Cazadores Vitoria, 2S.
Ramón Lleida Gómez, del regimiento
Cazadores Victoria Eugenia, 22, al de
Taxdir, :;19.
Atilano Mata Vega, del regimier.lo
Lanceros Farnesio, S, al de Cazadores
Lusitania. 12.
D. Luis Alvarez de Ponte, del regl·
miento Cazadores Galicia. 25. al de "fax-
dir, 29-
José Calvo Rosado, del regimi~o Lan-
ceros España, 7. al de Cazadores Alcin-
tara,' 14-
En up~ra de "unJo d,stino (Art. 7)
Manuel Molina Carreño, del Grupo de
Fuerzas Regulares Ind~enas de I-,ra-
che. 4. al regimiento Cazadores Alfon-
so XIII, 24-
Amando Cuenca ]áuregui, :le! rf'lt1-
miento Cazadores Taxdir, 29, al ce Hú'
sares Princesa, 19.
José Gómez Pardo, del r~imiento ('a-
zadores Taxdir, 20, al de Lanceros del
Rey, r.
D. Sebastián Vázquu Gorj6n, del re-
,
D. O. ata 18JU
H".,tJÓMts tk prifrtn'"
Voluntario.
D. Angel L6pez Espejo, del Dep6sito
de Recría y Doma de la séptima zona
pecuaria, al regimiento Cazadores Tu-
dir, ~ .
Forzoso.
D. Florencio Gonzalvo Juan, del re-
gimiento Cazadores de los Castillejos, lS,
al de Vitoria, :l8.
En esptra de nuevo destilJO (Art. 7)
Daniel Hernández Encinas, del regio
miento Cazadores de Taxdir, ~ al de
Lanceros Reina, 3.
Voluntario.
Gregorio Martínez González, del ba-
tallón montaf\a Estella, 4. al regimiento
Infantería Borbón, 17.
Forzoso.
Santiago Navarro Garcla, del Depó-
sito de Remonta de Caballerla, al ba-
tallón montal\a Estella, 4-
DOOVE DE T&TUÁN
•••
..... "lrdIIIrII
RETIROS
Se concede el retiro 1>lU"-a Ca.rta.-
geno. al ooronel de ArtilleJ1a t:TI re-
serva en esa 1'egi~ D. Camilo Val-
dés López, que ha cumplido la edad
para obtenerlo ellO del actuaJ, siendo
baJa por fin del comente mes en el
Arma a que pertenece.
23 de ·agosto de 1926.
8efior Capitán genel'8.1 de la tereera
~i6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor gl::ueral ~el Ejército.
Se concede el retiro para BabiJa·
fuente (Sal81manoa) al teniente coro-
nel de Artillerfa en reserva D. A¡z:m-
tln Pal<mleI'O Cortés, que ha ("lmplido
la oo.ad para obtenerlo el dia. 8 del
actual, siendo baja por fin del co-
rriente mes en el Arma a que perte-
na.--e.
23 de agosto de 1926.
Seoor Capitán ~l de la séptima
región.
sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. e Interven·
tor general tU4 FJército.
DUQm DE TrruÁJI
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Dugm DE TETUÁN
••••
24 de agosto de 1926.
Comisario y General en
Ej:lrcito 00 Fspana en
IHSPUSAClONES
de lal SeccioHS 'e esle lialsterio 1 ..
la 'epeadeDc:ia .....ales
......_..,
DESTINOS
Por rcsoluc46n de 23 del mes acfr.Llll,
90 confiere el mando de la Comandan-
ci!l de Sanidad de 1I1011lla y ,idatlU'lL
de Sanidad Militar del mismo teI-ri-
torrio, nJ OOl'Onol lIl(rlioo D. Franels-
~ Albcrloo AlmabTO, actual primer
J"f~ del scxt<l,.regillliento de C'xprcsudo
lJuerpo.
De orden del Excmo. Senor'Mi-
"istro. dispongo lo siguiente: .
IlCe'l •• CI..'....,:,. , errl ClDI~
DESTINOS
~.~'~",= ..
Clrealar.. El cabo del regimiento.
ROsares de PavJla, 20 de CaballerIa.
Manuel Santh\go Ortiz, pasa tle:>tina-
do en clase de guardia a la &colta
R~ causando alba y baja en la pr6-
xiJna revista de CCClIl13ario.
24 de agosto de 1926.
Scfior Alto
Jefe del
Afl·ica.
::!lflol'\.'$ Capit{lI1o genero1 de h sexta
1'Cgi6n e Interventor g'CnernJ del'
Ej6reito.
E%<SDM. 8eftores Q1pitAn gen'3I'8l de·
1& primen. regl6n. Comandante ge-
nereJ del Real CUerpo de Guardias
Alabarden. e Ints'Yentar ..geoora1
del Ejército. .
El Jef~ d~ la Secd6a,
P. A.
lUccno a.auc.
LICENCIAS
Se conceden dOll flleBelJ ~ UCJllOGa,
por asuaros propi08 para Bianizt.
y Perls (Franela), 811 intendente de
~v1sión hooorarlo D. Luis J~
L&rré.
23 de agosk> de .1926-
SC!1or CapitAn general de la pr1~
repOn.
SerIor Interventór genenLl del Ejér-
c11o-
DUQUE Da TnuÁJf
Seflor•••
Se concede prorroga desde e1-'14 de
mayo al 17 de junio t1llimo<>, am~
in<;!usi\'e, con los beneficios del vi·
gente Reglamento de dictas, a la co-
misi6n de:;empeñada en el curso de
la E..<:cuela Central de Gimnasia, por
el sargento del rcglniiento Lanceros
de Farnemo, 5 de Cabtillcrla, J",an
Marcos Mufioz.
23 de agosto de 1926.
Sefior Capitán general de la séptima
región.
Sefior Interven.'tor general deJ Ejér-
cito.
Se aprueba y' declara con derecho
a dietas la comisión desempetlada en
Granada durante 20 dlu del mes de
junio QUimo, por el Comisario de
Guerra de IlCgunda, ron destino en la
.Jefatura Superior de Aeronáutica,
D. Nemeslo Veronesi Izquiano.
23 •de agosto de 1926.
Sefior Dlroctor ~cneral dc Prepara-
dún de camparIa•
Sc!1or Interrentol' general del Ejér-
cito.
Se conccde prorroga desde el 14 de
mayo al 17 de .junio últimos, ambos
inclusive, oon los beneficios del vi·
gentc reglamcnto de uletas. a la ro-
misión desemJlennda en el euI'iO de
la F.s:::uela ~tral de Gimnasis., por
el tcniente del l'Cgimiento Lanr:eros
de Farne6io, 5 de Caballería, J). Anto-
nio Sáinz Fern'lndcz.
23 de agosto de 1926,
Señor Capitán general de la séptima
región.
Sefior Interventor general d.:ll Ejér-
c,ilx>.
Se aprueban y declaran con derecho
a dietas las oonúsiones desempenarlas
durante el D1elB de junio 1Utlmo por
~ peI'BOnal que figura en la re1aclOft
que comienza Con el 001IÚ8ar1o de
Guerra de primera, ID. Benito Va.\e
Enrfquez y termina oon el escribiente
de segunda de Oficinas Mll1t&ree don
Juan Quintana San MarUn. '-
23 de agostJo de 1926.
Sellor Iñlerventor general del Ejér-
cito.
DIETAS 1acII5Il que a.ueoza C<lIl el aaraeo.
Se aprueba y declara ron delebo del 1»JaU6D~ Mrica nGm. 1.Juan lIaheD Delpdo, '1 termina 00II
a di.. 1& com1sIóD df8!mpethda l'.I1 el COl"IIeta de la Gu.anUa Clv1l CasI-
Granada durante 20 db8 del JDeII U miro AJyerez R1oo6n, OCllt!8pOodleo»-i:::~bm, por el a>mandante U al m.. de jaldo QltDo. ~oepto la de-~ ci.elJf;p) en cwe Alto ~_ ..._~ D. Jalé Berilo I.6pez. eem -- por el tenleote del bata~~ adores AJlrica n11m. 7, D. Joe.
23 de agoSto de 1926. Juan Sausa, P<r haber Bido deaempe.
SeIlor Presidente det O>nsejo Supre- tw1a en terrltorto de Ja m1aLla Co-
mo de Guerra y' Marina. DVlIldanct•
23 de agosto de 1926.
Seftor InterventJor gener&1 del. EJfr- Serlor Comandante geJ1tmal de Ceuta...
tito. Seflor Interventor gEIIel'a1 del Ejér-
cito.
•
Se. destina a la<; IQ!ervencionos M~
litares de Tetuán, en plaza de escri-
biente, al soldado de la Comandancia
de Tropas de Intendencia de. Ceuta.
Manuel Monlx>ro Osuna, y a las de
MeWla, como ordenanza, al edl.dado
Julián González Cisneros, de la Co-
mandancia de MeWla.
23 de agosto de 1926.
Sellore, Alto Comisario y Gen~ral en
Jefe del Ejéreito de~a (''ll Afrl-
ca, Comandantes generales de 1Ie-
tilla y Qluta Y Direct<ll'~l de
Marxueoos y Oolaniaa.
Sdior Interventor~ del ~
Gito.
DESTIXOS
" ••IIIIIN
INOORPORACIONECJ
El sargerito Leñe G6mez Roble.,
agregado al CeDtI"O~ J
de Comunicaciones para BegUif los
tll11'808 de Rad1otel.egra1la, cesa en 6Itos
'1 se inoorporari con urgmcia al beta-
116n de In@ll!ll1ero8 de Melilla, al que
ha sido destinado par real orden de
22 de julio próximo pB8lldo (D. O. 00-
mero 163).
23 de agosto de 1926.
seIlor Comandanbe geoeral de lleUlle.
setlOl'e8 Capitúl general de la, "rlmera
~On e InterventJor &eDeral del
Ejérelto.
•••
SERnCIQS' DE INGENIEROS
Se apl"'Jeba para. e.;C~lcl6n por ges·
tiún dlrocta el 11I'CSUpuesto <.ID instala-
ci6n y alumbrado en tI cuartel ue!
rq::i.rnic¡¡,to mixto de Artillc('ta. en
('<,uta, sIendo 'Cargo a los cSci'\'icios
d(~ Ingenier06~ el Importe' de las obras,
que IlSc.Lende a 15.8(iO peS(. taso
23 de agooto de 1926.
Señor Gencra}t.-en Jefe del Ejérc.ito de
España en Afl'lCll.
Señ~s Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DUQUE DA Tno,,"
Ilteducía IlIml .i1it1r
Se aprueba el presupuesto de jor-
nales para el mecánico de 108 gMIp08
elevadorell de alnla del oampameato
de Paterna, siendo oargo a 108 &r-
vicio. de Inlt'enJAI'OD BU knporte, de
1.840 pesetas, correspondientes a este
ejercicio 881De11traJ..
23 de agosto de 1926.
- 8eftor OapU!n general de 111. teroen
~iOn.
SerIora! Int<:ndenUl general mililar e
Interventor ~meral del Ej61'(,lto.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
I\sociacl6n de Santa Bárbara y Sark Fernando
Consejo de Administración
Balanct de Caja- cor~tspondientt! al mn de la fu}va
Dl!BE Peseta CtL HABU Cta.
00
55
50
22
00
00
SO
22
ZZ2
625
9.349
]3.030
2.43.
300
25
211.616
237.599 99
1----1-
Sil"'• ..................
()8 Socios bajas ••••••••.•••••••.•••••••
Ja"tos de Secretaria ••• • •••••.•••••
~er.sion I .atisfccliu a hufrfan' I ." ••
00 O..!ltadop..rel<....o-'Hu~rfatlo!l.11.\.OO,22(I~io, en iulio ~Huérfanas, 2030,OO(
74 Impuesto en la Ollja p, stal de Ahorros.
• Gratificación para uniforme a un hu&-
fano .•.••.•.•••...•.•..••.••..
• Oastal&o en ob, as ejecutadas en el Co-
Ie¡¡·. (reparaciones ordi"arlas) .••••.
2l t-.xiltcacia en Caja, ae~dn arqueo ••••••
50
45
•
15.080
12.187
»
389
387
26 55!>
•83.000
~atI•••••••••••••••••••
Ezísfendll IJlJterior•••• w .
Cuotas de sei\orcs socios dd mn dejulio.. •.•. • .
Recibido de la Intrndrnci~ Militar \con-
lign~ci6n oficial de julio) •••••••••••
.(dem de la Id...•.•..•..•..••.•...
Idrm por honorarios oe alumnos i .. ter·
DO., elC.... ••••••••••••••.•
Cdem por carllOl c:ontraadores jda.,
oficia ~ y prrsonill civil del Co e¡¡o.
Idem por ¡ntcrueI de obligacIones dt:l
Tesoro 5 por 100. •. • ••.••.•.• •
.dem por donativos y cuotas de Sdores
protectorel .. 1-----1--
DfTALLf DE LA EXISTENCIA EN CAJA
...... CtI•
.
-
ea IIMMIlco al CalaIDe la AIocIKiha • • ••• •• ... ..... •••••••••••••••• a 117,76.........., ••• 9.233 08En depósito para respon.er a carlOS.............. 1. 2J5,32.............
ea caeata «:otrieatc ea el BaDCO de tlpda.............. ......................... ...... ..... 47.613 09
ea~. ele ca.... pcndle811:1 •• •• ••.•••.•. ••••••• ••••••.•••••••••••••••••.•••••.•• • •• 22.759 65
ea papel del c.ltado deputltado ea el B&DCO de bpda (110.000 paetaI DOIIIJaaJa ea tftuJOI del 4
••009 80por tOe interior) .•••• 'l............. ....... . ...........................................
e. obl~aeadel Te.oro, emiaióG de 1 de ablD de 1921 .•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 1&.000 00
Idem i id. de 4 ele noviembre ~e '923•.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 6.000 00~cm id. icI. de 4 ele febrero de 1924 ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 25.000 00
-Sa",•••••••••••••.••••••.•••• 4............................... 211.616 22
1
Número de socios existentes en el día de la fecha
Exiltaacia ea ]2 de julio de 1lT.Z6 \ 3 020
Alta. .. • .. .. . .. . .. . .. .. ItO
Sama " 3 160Ehq....................................... ~
Quedo.... . .. .. .. 3.1 ..8
Ntlmero de hu~rfanos existentes en el día de la fecha y su claSificación.
!!Del Coa SI. !!Dcarren ~ Pnasl6a IroT~CoIcaIo pea.. pcDII6. Dote ~a AcadcmIM IlllYariable TotaIa OfNtRALIIlliUtua
fin esc:al INiftos 69 52 27 • 14 33 • 195 ~ 359mera a. Niñas 41 46 29 38 4 • • 164
'SquDduseaJa. ,~!~US • )9 » • 4 23 46 f 106e IDas 1 53 » 21 5 • 40 120
---- ---- ---- -----
--- ---- -------1---TottJlc$• ••• ,. 111 170 56 59 23 37 63 525 525
Madrid 12 de a¡osto de N26.-El Teaiea c coronel i.:cn:tilriO, Ra'*'1I VtITd4.-V.e 8.·, El Oeneral Presidentt.
M.f1IaMt&
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---- ---------------
~, _Sld_IUd_H_S_0CG_rros_"_1Ita_IS_d_1d~ms_d_e1IID__ill-:-CIII_III_rllI_'_ISIII_DI_dlS_d_el_ti_an_de_latn_d_D_dl_, Mes de Julio ele .- MOVDUENTO DE PONDOSIMPO~T~ ~ IMPORTEDEBE HABER
Pnetu Ca. PCIdM ce..1--------------·11----1-
Existendl anterior •• o o ••••
<:twpo. qtlt Iuln abonado cuottu MI me Jd.
marzo.
Comandancia de Larache o o ••••••••
Idem de Ceuta.. •••.•.••••••• "., , •.••
Crurpos que han ahorrado cuota en el me¡
de abril.
Com-ndancia de u·ache .• " •••• o •••••••
loem de \...cuta. • , ..••. , • , • , •• .' " ..
5ecci6 • Ac:..demia., . , , .. , ... • ••.•• , , , ••
Quipo. que 1uln abonado cuottu dd m~
de mayo.
SeiUndo Rf'¡imiento .•••••• , ••••.• , . o •••
Comanel ,nCla ele l'euta.. • . •• •o. • •• o • o •
S,CCiOD Acade."ia." •••.••••••• , ••••••••
Cafl'pO' f'U ha IIhnado &lIIta del ",e.J
I1'Jllnlo,
Secundo Rtefmiento ••• o • , ••• , •• o • , ••
4,,- Id"... "••••• "•• """",,.... o."".".,,"
rt.· tdem ••• , """. ••• "••• "•• "•••• "" ••
..- fdcm •• " ""." • """"."." ••• "",,.".,,"
Comanducia de Melilla o. o • o o o o • • •••
Seccl6n Academia. , ••• " ••• " •••••• , """"
Idcm de McflorCl"".". •••••••••••• • •••
CompalU. de obreros •• o o o . o o o o • o • o • o' •
CIIu¡xn que 1uuI abonada eaa" del ma
deJul~,
Tercer rtrlmleato. • .•••••••••••••••.••.
5.- fdem ..••. ••••• • ."...... • ••••
6 ~ fdem •••••••<:~ ••••••••••••••••••.•••
7," (dem. o.... , .... o' •... ,•••.
Collludlllda de MeJilla•••••• o •••••• o
5ecci6n de ...lIorca•.••••••.•••••••••••
16.788 87 Oastos de liro • o o o ••• o. •• o ..
Existencia ea fin de mea." ••.••••••••••..
93 02
128 96
93 02
128 96
12 ~
85 93
127 Otl
12 56
84 31
70 29
51 8~
5& 38
1l~ 93
l' 57
2 23
.. 46
5J 42
50 32
74 29
43 58
121 77
1 96
o 61
18,2J9 56
SlJIII4I •••• ••
11----1-
18220 24 SIImIl•••••• 18.220 24
Demostrad6n tú la alstmdd
Banco de Kapaila, cuenta corriente o •• o o o o ••• O' 18.075,00
Met6ltm en Caja............................. 144,56
Totallgaa1 a Id al*ndll .•• o ••• o 18.2J9,56
Madrid ~J d ~ iulio de 1126. -El SlflltDtO Ctjero, F,an';<'f A!Qf;n;;' 1!1 ¡Suboficial latcrveDtor, Luis Cenates¡.-
El CaP1Un, Cuar Paroldllo¡ V.- 8.°, El Coro.... Presidente, e O/atlama.
MAIluD.-T.......~ _ la G-.
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